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A bibliyograılhic study on the Ph. D. And M.A theses done between 1987-1999 
on Turl<ish Language and Literature I 
İn this article a thesis bibliography has been formed on Turkis Language and 
literature through collecting several articles defıning thesis works and information 
sources of the institutions gathering necessary knowledge on this subject. The work 
has been divided in four parts. Folk Literature, New Turkish Literature, Turkish 
Language and Old Turkish Literature. In this article fırst two topics which are Folk 
and New Turkish Literature have been published. The rest will be published in 
coming issues. 
Keywords: Bibliography, Turkish Language and Literature, Turkish Folk 
Literature, bibliography on Turkology, theses. 
Türk dili ve edebiyatı; Türklerin tarih boyunca benimsedikleri kültür çerçe-
vesi içinde; İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, İslamiyet kültürü içerisinde Türk ede-
biyatı ve Batı kültürü etkisinde Türk ı....ıebiyatı olmak üzere üç büyük döneme 
ayrılmıştır. Kaynaklara göre en eski dönem, Göktürk ve Uygur Türkleri zamanına 
dayanmaktadır. Türk dili ve edebiyatının en uzun dönemi İslam kültürü içindeki 
dönemdır. Bu edebiyat, divan edebiyatı, halk edebiyatı, tasavvufi halk edebiyatı ve 
tekke edebiyatı olmak üzere üç esas kolda gelişmiştir. Batı kültürü etkisinde geli-
şen Türk edebiyatı ise; Tanzimat, Servet-i Fünı1n, Fecr-i Ati, Milli Edebiyat, 
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı olmak üzere değişik özellikler gösteren dönemlere 
• Arş Gor , Suleyman Demırel Uıuvcrsıtesı, Burdur Eğıtım Faku!tesı 
• Bu sayıda Turk Halk Edebıyatı ve Yem Tıirk Edebıyatı konulu tezler yer almaktadır. Türk 
Dılı ve Klilsık Turk Edebıyatı konulu tezler ise Ilmı Araştımıalar'm bir sonraki sayısında 
yayımianacaktır 
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ayrılınıştır Cumhuriyet donemi edebiyatı: anlayışları, sanat ve esericnn özellıkleri 
bakımından daha ayrıntılı olarak, gunümi.ız dönemleri edebıyatı ıçinde yer almakta-
dır Turk edebiyatı çatısı altında klasık Türk edebıyatı_ yeni Türk edebiyatı, Türk 
halk edebıyatı ve dalın ıçındeki aşık edebıyatı. tekke edebıyatlarını bırbınnden ayrı 
duşunmek ımımkun değıldır 
Türkler. yaşadıkları geniş coğrafi alanlarda, manzum ve mensur olmak uzere, 
zengın urünler vermişlerdır Bu sa:y·ısız pek çok eserın varlığından dolayı ınsanların 
ilgı ve çalışma alanları ile zevkleri doğnıltusunda uğraşılan da artmıştır. Bazıları 
içın hobi olarak başlayan bu tur gayretler. i.ıniversıtelenınizde mezuniyet, yüksek 
lısans, doktora tezleri ve daha sonraları doçentlik profesörluk takdim ü.:zleri olarak 
da karşımıza çıkmaktadır Turk dılı ve edcbıyatı sahasında yaptırılan tez çalışmala­
rının gıttikçc artması ve önem kazanması ılım duayasında bunlarla ılgılı bıbliyog­
rafyaların duzenlcnmesı ihtıyacı doğurmuş ve universıtelerdekı bu tezlerı haberdar 
etmek ıçın_ çeşıtlı bıbliyografya çalışmaları yapılmıştır 1 Bu çalışmaların tamamını 
(ı) Muharrem Ergın_ 'l'urkoloJI Çalışmaları II, Tez Çalışmaları, Turk Dılı ve Edehıyatı Dergısı, C 
X _IstanbuL ]l)(ı()_ s 13:'1-145 (2) Okay Onertoy_ DTCF 'l'urk Dılı ve Edehıyatı Çalışmaları, 
TıirkoloJı DergiSI. C L S LAnkara l9(ı4_ s 149-lti4 (!94l-19ti4 Yıllan arasmda vapılan 
doı,:entlık ve doktora talennı ıçme alımık.iadır ) (3) Muhan Balı, Ataturk Umversıtesı Turk Dılı 
ve Dlelnvali Ta Çalışmaları, Turk Dılı ve Edehıyatı Dergıst, C XVl , Istanbul, 19ti8_ s 139-
145 (4)) lsınaıl Unver_ IJTCF Tıtrk Dılı ve Edehıyatı Çalışmaları, Tıtrkolojl Dergısı, C IV, S I, 
Ank ı 972. s 147-1 ti4 (5) Cemal Kumaz, H U. Sosyal ve !dan B ılımler Fakultesı Turk Dılı ve 
Hdehıyatı Bolımwnde J'apılan Tez Çalışmaları, Turk Ku/tum, S 243, Ankara, 1983, s 486-491 
(ti) Abdtılkenın Abdulkadıroğlu_ Gazı Umversıtesı Gazı Eğıtım Fakultesı ıle G. U. Sosyal 
Bılımlı>r Enslıtusu 'nde Tamamlanmış Olan Yuksek Lısans ve Dolı1ora Tezlerı, Turk Ku/tum, Prof 
Dr Ibrahım Yarkııüı Anmığan, Ankara, 1987, s 175-Pl4 (7) Metııı Ekıcı, E U Edebıyat 
Fakultesı Tezler Bıblıyografj;ası, Turk Dılı ve Edebiyatı Araştımıaları Dergısı, S V, Izmır, 1989, 
s 141-152 (8) Hasan Kavmk, DTCF Turk Dilı ve Edehıyall Çalışmaları, Turkolojı Dergısı, C 
IX, S I, Ankara 1991, s 235-272 (9) Kazım Yetış, Turkıyat Enstıtusu Kutuphanesmdekı Tezlerm 
Bıhlıyogra.fyasıl., Tıu1( Dılı ve Edebıyatı Dergısı, C XXIII, 1977-79, Istanbul 1981, s 2ti5-327, 
Turkıyat Enstıtıtsıt Kutuphanesındekı Tezlerm Bıblıyograjj;ast II. , Turk Dılı ve Edebıyatı Dergtsı, 
C XXVI, Istanbul, 1993, s 317-350 (lO) Esra Karabaeak, Turk Unıversıtelemıde Yapılan Turk 
Dılı Tezlerı Bıhlıyogrqfyası:l982-1991. Boğazıçı Umvewte.\'1 Fen-Edehıyat Fakultesı Tw11 Dılı 
ve Edehıyatı Bolurmı, s 1, Kasım, 1991 (ll) I Guven Kaya, , Turk Unıversıtelerınde Yapılan 
Yenı Turk Edebıyatı Tezfen Bıhlıyograjj;asl'i982-1991, Boğazıçı Unıversıtesı Fen-Edehıyat 
Fakultesı Turk Dılı ve Edehıyatı Bolumu, s l, Hazınm 1992 (12) Mubeced Kızılttm, Turk 
Umversıtelemıde Yapılan Halk Edebıyatı Tez/en Bıhlıyogra.fj;ası·I-1!. Boğazıçı Umversıtesı Fen-
Fidehıyar Fakultesı Tm1' Dılı ve Edehıyatı Bolumu, s l, 2 Hazıraan 1992, Ağustosl993, 1ti, 12 
sayfa (13) Erdoğan Uludağ, Turkolop Ile Ilgılı Tez Bıhlıyografj;alan Uzerıne Bır Bıhlıyografj;a 
Denemesı, .-ltaturk Unıversıtesı Dergısı, Prof Dr Haluk Ipekten Anısına, S 1, Erzumm, 1993, s 
I 39- I 42 (14) Erdoğan Uludağ_ A4esnevı Araştımwlan Bıblıyografyası, Muteferrıka, S 7, Guz 
1995, s 55-8(ı ( 15) Erhan Aydın, Ercıyes Umverstle.\'1 Sosyal Bılınıler Enstıtusu 'nde Yapılrmş 
Tıırk Dılı ve H;dehıyatı Bolumu Lısansustu Tezler Bıhlıyogra.fyası, Ercıyes Umversıtesı Sosyal 
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taktırle anıyonız Biz. üniversitelerımizde yaptırılan doktora ile yi.ıksek lisans tezie-
rının o ilmversite ıle sınırlı kalmaması, aynı sahada çalışma yapan diğer araştırma­
cıların konularından yeterınce haberdar olması ıçm Turkiye'deki üniversitelerimi-
zin sosyal bılimler ile turkiyat enstitülerınde yaptırılmış olan Türk dili ve edebiyatı 
tezlerim sahalarına göre bir tasnıf altında verıneye çalıştık. 
Universitelerimizin Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde bu gün ''Eski Türk 
Edebıyatı". "Yeni Türk Edebiyatı'', ''Türk Dili", ''Halk Edebiyatı" gibi bilimsel an-
lamda uzmanlık alanlarını belirlemek ıçin birtakım sınıflandırmalar yapılmakta ve 
bu alanlarda tezler yaptırılmaktadır. Ancak, hazırlanan bu tezlerin sınırları ve 
sahalan kesin hatlarla çizilmediğmden, onları ana başlıklar halinde gösterirken zor-
landık Soz geliını, bır metmn transkripsiyonunu hem eski Türk edebiyatı tezinde 
hem de Turk dili tezinde gbrebiliyonız. Aynı eser bır tezde dil özellikleri yönünden 
ıncelenirken. bir başka tezde metnin incelenmesi bakımından ele alınmaktadır. 
Tezlerı, danışmanlarının bılim uzmanlık alanlarına göre değerlendirmek istediği­
mızde ıse. eskı Türk edebiyatı alanmda çalışan hocalarımızın halk edebiyatı alanın­
da, Turk dili bolümü hocasınm yeni Türk edebıyatı sahasında tezler yaptınnış 
olduğunu gördük Metin transkripsiyonun hangı alandan olduğunu kesin bir şekilde 
tespıt edeınediklerıınizi kHisık Türk edebiyatı başlığında gösterdik. Metinler üze-
rınde yapılmış gramer araştınnaları ile indeks çalışınalarını Türk dili tezleri başlı­
ğında. Türkçe 'nin eğitİmı ve öğretiınıyle ılgili tezleri de yeni Türk edebiyatı tezleri 
içmde verdik 
Turk dılı ve edebıyatı sahasında yaptırılan tezleri doktora ve yüksek lisans 
çalışınaları olarak dört ana başlık altında topladık: Halk Edebiyatı Tezleri ; Yeni 
Turk Edebiyatı Tezleri ; Türk Dilı Tezleri; Klasik Türk Edebiyatı Tezleri 
Tez adlarını alfabetik olarak verdikten sonra, tezı hazırlayanların adları, 
tezlerin yaptınldığı üniversıte adı, tarihi, sayfa sayısı ıle danışmanın admı da ver-
dik YOK Kütüphanesi'nde mevcut bulunan ve görebildiğimiz tezlerin adlarmda 
tckbıçımcılik olmadığını söylemek gerekir Özel adların bazıları bugün yazıldıkları 
şekılde, bazıları da tarn tersıne verılmiştır. Biz de bunlara uymaya çalıştık. Bazı 
tezlerın başlarında bulunan roınen rakaınlı sayfa sayılarını, incelemenin başladığı 
Bılımler Dergısı, S 7, Kayserı 1996, s 455-465 (16) Fatıh illken, Ege Onıversıtesı Edebiyat 
Fakultesı Kutuphanesı 'ndekı ve Bolımı Arşıvındekı Turk Dılı ve Edebıyatı Bolumıi Tezfen 1988-
1997, EUEF Turk Dılı Edehıyatı Araştırmalan DergiSI, S 9, Izmır 1998, s 205-206 (17) Yaşar 
Aydeınır, Gazı Umversıtesı Turk Dılı ve Edelnyatı Saltasmda 1998 Yılına Kadar Tanıarnianmış 
Doktora ve Yuksek Lısans Tezlerı, Turk Ku/tum, Yıl 36. S 428, Ankara 1998, s. 743-760 (18) 
Hatıce Aynur, Unıver~çzfelerde Es/(1 Turk Edehıyatı Çalışmaları Tezler, Yayınlar, Haberler Toplu 
Sayı 1-1 O, Boğazıçı Umversıtesı Fen-Edebıyat Fakultesı Turk Dılı ve Edebıyatı B olumu, S 1 O, 
Istanbul, Hazıran 2000 ( 19)YOK Do kumantasyon Merkezı. Turkıye Tez Kata/oğu, Ank . 1987. 
1988, 1989. 1990. 1991. 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 
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yerden ıtıbaren olan sayfa sayılanna ekledik. Göremediğimiz tezlerin sayfa 
sayılarını da YÖK Kütüphanesı'ndeki kataloglarda verilen sayılarla gösterdik. Say-
fa sayısını ve danışmanını kesin olarak saptayamadığımız tezleri verirken bunlarla 
ılgili yerleri boş bıraktık. Bir deneme çerçevesinde yapılan bu çalışmada tezlerin 
ındeksını hazırlamak yazının sayfalarını aşırı derecede büyüteceğinden bundan 
vazgeçtık 
Yaptığımız bu çalışmada, tezleri tam olarak sınıflandırabildiğimizı veya ek-
sıksız verebıldığimizi söylememiz mümkün değildır Zamanla yapılacak ılavelerle 
bıblıyografYanın zenginleşeceğıni ve araştınnacılara daha yararlı olacağını 
2 
umuyonız 
KISALTMALAR 
A. i. ve i. T. E. Atatur k Ilkelen ve Inkılap Tanhi 
Enstıtusu 
A. Ü. Ankara U 
Ata Ü. Ataturk U 
B. Ü. Balıkesır U 
B. Ü. İst Boğazıçı U 
C. B. Ü. Celal Bayar ü 
C. Ü. Cumhurıyet U 
Ç. O. MÜ. Ç~nakkale Onsekız Mart U 
Ç. Ü. Çukurova U 
D. Damşman hoca 
D. E. Ü. Dokuz Eylul U 
D. Ü. Dıcle U 
DTCF Dıl ve Tanh-Coğrafya Fakultesı 
E. Ü. Ercıyes U 
F. Ü. Fırat U 
G. Ü. Gazı U 
H. Ü. Hacettepe U 
İ. T. Ü. Istanbul T ekmk U 
i. Ü. T. A E. ·Istanbul Umversıtesı Turkıyat 
Araştınnaları Enstıtusu 
İn. Ü. : Inöniı U 
K E. Ü. Zonguldak Kara Elmas U 
K. T. Ü. : Karadeniz Teknik Ü. 
K. Ü. : Kırıkkale Ü. 
M. S. Ü.: Mimar Sinan Ü. 
M. Ü. T. A E. :Marmara Universıtesı Tlirkıyat 
Araştınnaları Enstıtiısu 
N. Ü. ·Nığde U 
O. M. Ü. Ondokuz Mayıs U 
P. Ü. Pamukkale U . 
S. B. E. · Sosyal Bilımler Enstıtüsiı 
S. D. Ü. · Süleyman Demırel D 
S. i. Ü. · Kahramarunaraş Siıtçıi Imam U. 
T. A E. Turkiyat Araştırmalan Ens 
T. Ü. Trakya U 
U. Ü. Uludağ U 
Y. Y. Ü. Yuzuncu Yıl U 
2 Bu çalışma İçın bem teşvık eden hocam Prof Dr. Abdulkerim Abdulkadiroğlu'na ve katkıları 
ıçın Mehmet Dursun Erdem ıle Abdurrahman C ~~:an er' e teşekkiır ediyorum. 
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Adana Avşar Ağıtları Araştırması. Çağımlar. Zekiye. Ç. U. Adana, 1999, s. 677, D. :Doç. 
Dr. Erman Artun. 
Adana 'da Geçmışten Bugune Aşıklık Geleneği (Karacaoğlan-1966) (2 Cılt). An, Bülent. 
Ç Ü Adana. 1998. s. 860. D : Doç. Dr. Ennan Altun. 
Afyonkarahisar lviasalları Uzerıne Bır Araştırma (2 Cılt). Özçelik, Melunet. S. Ü. Konya, 
1993 s. 697. D .. Prof. Dr. Saım Sakaoğlu. 
Ahmet Rasını 'ın Eserlerınde Halk Kulturu Unsurları (2 Cılt). Çelik, Ali. AtA.Ü. Erzurum, 
1993. s. 855, D . Prof. Dr. Bılge Seyidoğlu. 
Akşemseddm 'ın Eserlerınm Dıni-Tasavvufz Açıdan Tahlı/ı YüceL Ayşe. G Ü. Ankara, 
1994 s. 263, D . Prof Dr. Abdurralunan Guzel. 
Alevı-Bektaşı Torenlerı ve Semahlar. Elçi, Arnıağan Esmen. G. Ü. Ankara, 1998. s. 639, 
D. :Prof Dr. Abdurrahman Güzel. 
Alı Ufkı Bey ve H aza Mecnnl'a-1 Saz u Soz (Transkrıpsiyon, Inceleme). Cevher, M. Hakan. 
Ege Ü. İzmir. 1995. s. 1025. D.: Prof. Dr. Fikret Türkmen. 
Anadolu Mahallı Fıkra Tıplerı Uzerınde Bır Araştırma (Inceleme ve Metınler). Altunel, 
lbrahıın. S. U Konya, 1990. s 664. D Prof Dr. Saım Sakaoğlu 
Aşık Sunımdni; Hayatı, Edebi Şahsıyetı, Ş11rlerı ve Ş11rlerının Tahlı/ı (2 Cılt). Rayman, 
Hayrettin. F Ü. Elazığ, 1991. s. 762, D . Y. Doç Dr. Namık Açıkgöz. 
Aşıklık Geleneğı ve Aşık Esıri. Yardımcı, Mehmet. F. Ü. Elazığ, 1997. s. 651, D.: Doç. Dr. 
Ali Berat Alptekin. 
Azerbaycan 'da Aşıklık Geleneği ve Aşık Huseyin Şernkırli (Hayatı, Sanatı, Şiır ve 
Hıkdyelerı). Aras. Enver. F. Ü. Elazığ, I 997. s. 478, D. :Doç. Dr. Ali Berat Alptekin. 
Azerbaycan ve Turkıye 'den Derlenmış Alasal/arı Karşılaştırma Denemesı Köktürk, Şahin. 
O M Ü. Samsun, 1996 s I 96, D · Prof Dr. Umay Günay. 
Bursa !lı Toren.~el Gelenek ve Goreneklerı l!zerme Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Taş, 
Hulya. B. ü Balıkesir. I 996. s. 384. D : Doç. Dr. Metin Karadağ. 
Ceylan/ı Koyu Turkufen Bahadır. Sedat. G U. Ankara, 1996. s. 273, D : Doç. Dr. İsa 
Ozkmı. 
Çağdaş Azerbaycan Şdm Mehmed Araz 'zn Hayatı, Edebi Şahs~yetı ve Eserfen Okumuş, 
Salih. T. U Edime. 1999 s. 23 9, D : Y. Doç. Dr. Recep Duymaz 
Çağdaş Azerı Turkçesı Htkdye/erı. Alışık. C Eralp. İ Ü. İstanbul, 1991. s. 457, D. :Prof. 
Dr. Muharrem Ergin. 
Çukurova Ağıziart (.4dana ve Osmanıye IIlen). Yıldırım, Faruk. Ç. Ü. Adana, 1999, s. 
9 I ı. D. : Doç. Dr. Mehmet Özmen. 
Develi ve Yoresımn Fo/klor, Halk Edebıyatı ve Etnograjj;ası. Özdamarlar, Kadir. E. Ü. 
Kayseri, 1997. s. 495, D. :Prof. Dr. Tuncer Gülensoy. 
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Ed1ge Destanı 'nın Tatar Anlatımları Uzerınde Bır ınceleme (2 Cılt) Soulteev, Rousteın. 
Ege U. !zmir. 1998. s. 816. D Prof. Dr. Fikret Türkmen 
f~'rzmcan Alasalları (k!etmler ve Incelemeler) (2Cılt). Kara, Ruhi. AtA.Ü. Erzurum, 1996. 
s 608. D Prof. Dr. Bilge Seyıdoğ1u 
Erzurum Koy .'ı'eyırlık Oyunları. Düzgun. Dılaver AtA Ü Erzurum, 1994 s. 238, D. 
Prof Dr Bilge Seyidoğ1u. 
Erzurum ve Çevresınde Aşıklık Geleneğımn Bugunku Durumu Özarslan Metin. H. Ü 
Ankara. 1999 s. 504. D.: Prof. Dr. Dursun Yıldınm. 
Garih-ndme Uzerınde Bır Motif Incelemesı Feyzioğlu, Nesrin. AtA.Ü Erzurum, 1996. s 
700, D. Prof. Dr. Bilge Seyidoğlu. 
Gazıantep Masalları Uzerıne Bır Inceleme. KökseL Belliye S. U. Konya, 1995. s. 463. D 
· Prof Dr Saim Sakaoğlu 
Gevheri Dtvanı MetınTah!t!t Kaçar, Burhan M Ü İstanbul, 1994. s. 494, D .. Prof. Dr 
Orhan Bılgin 
Hact Bekta~·-ı Veli T'eldyet-ndmesı ve T/eldyet-ndme 'de Geçen Keramet l'vfotıjlerı. Duran, 
Haınıye G U Ankara. 1995. s. 594. D. :Prof. Dr. Abdurrahman Güzel 
Harput 'ta Eskı Turk Inançları Araz. Rifat. G. Ü Ankara, 1992 s 244. D Prof. Dr. 
Dursım Y ıldınm 
Kadınhanı Halk Anlatınıları Uzerme Bır Araştırma Karakuzu, Berrin. S Ü. Konya, 1997 
s 4 1 7. D Y Doç Dr. lbrahım Altllllel 
'Kazaktstan 'da Aşık Tarzı Şnr Geleneğı ve Bu Gelenek Içerısınde Koroğlu Destanı. 
Şişınan. Bekir H U Ankara. 1998 s. 548. D. · Doç. Dr. Öcal Oğuz. 
Kerem Ile Aslı Htkdyesı Uzerınde Mukayeselı Bır Araştırma. Duymaz, Ali. F. Ü. Elazığ, 
1992 s 683. D. : Y. Doç Dr. Ali Berat Alptekin 
Ku·.)·elur ı•e roresı Ağızları (Inceleme-Afetınler-Sozluk) Günşen, Alımet E U. Kayseri, 
1994. s 717. D . Prof. Dr Tuncer Gülensoy 
Kohlandı Batır Destam ile Dede Korkut Arasındakı Ilışkıler Adilbekova, Elmıra. Ege Ü. 
Izınır. 1999 s 405. D · Prof. Dr Fikret Turkmen 
Konva/ı A.ştk f./lehmed (Incelenıe-lv!etm). Yakıcı, Ali. G. Ü. Ankara, 1992. s. 759, D. :Prof. 
Dr Abdurrahman Guzel. 
Koroğlu Destanı (,4zerbaycan Varyantı) Inceleme-l'v!etın Seyhan. Gülşen. İ Ü. İstanbul. 
1990 s 587. D · Prof. Dr Muharrem Ergin 
;\la/atva !lt .·1ğtz!an (Inceleme-Metm-Sozluk) Gulseren. Cemıl In. U Malatya. 1997 s 
543. D : Y. Doç Dr. Zeki Kayınaz. 
;\lanas Destam Yıldız. Nacıye G. Ü Ankara. 1994. s. 1240. D. · Prof. Dr Uınay Günay. 
Alev/ev/, Bektaşi, Bavranıi Tankatiarına Bağli Dort Evlıya lvfenakıpndnıesı Uzerme Bır 
Ineeleille Sabuncu. Zeynep. B Ü Istanbul. 1989 s .. D .. Prof. Dr. Günay Kut. · 
Muştak Baba· nın Hayatı. Edebi Şahsiyetı, Türkçe Şiırlerinde Dini ve Tasavvufi Unsurlar 
Doğan. Alunet G U Ankara. 1992 s 372. D Prof Dr Abdurrahman Güzel. 
Nasredd111 Hoca Fıkralarında Insan Kadrosu Cenıkoğlu. Gökhan Tarıman. S. U. Konya, 
ı Y9X s 272. D Prof. Dr Saım Sakaoğlu 
Oğuz Atay'ın Hayatı ve Eser/erı. Eınre, İsmet. G Ü Ankara. 1997. s. 462, D. :Prof. Dr. 
Sadık Kemal Tura! 
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Posoflu Aşık Sabıt Muddmi, Havatı, Edebi Şahsıyetı ve Eserfen Özsoy, Bekir Samı E, U 
Kayserı, 1993. s. 724. D. Prof. Dr Tuncer Gülensoy 
Seyju '!-Mu/ük Hıkôyelerı Uzermde Mukaveselı Bır Araştırma. Kose. N erin Ege Ü Izınır, 
1993 s 277. D : Prof Dr Fikret Türkmen 
Sıvas 'ta Aşıklık Gelene ğı ve Aşık Ruhsafi Kaya, Doğan. G. U Ankara. 1991. s. 639, D . 
Prof Dr. Uınay Gunay. 
Sorgun Kovu Halk Edebıyatı Cemiloğlu, Mustafa U. Ü Bursa, 1989. s 565. D. ·Prof Dr. 
Fıkret Turkmen 
~'ôh lsmaıllfıkôyesı Uzenne Mukayeselı Bır Araştırma Çolak, Fanık E U Kayseri, 1994. 
s 295. D Prof Dr. Tuncer Gulensoy 
Tarıhı Bursa Ejmnelerı (Derleme-Inceleme). Olgun, Yusuf.. U. Ü Bursa, 1989. s., D .. 
Turk Edebıyatında Kelıle ve Dımne Çevırılerı ve Kul Mesud Çevırı.~i (2 Cılt). Toska. 
Zelıra İ U İstanbuL 1989. s. 766, D. :Prof. Dr. Alı Alpars1an. 
Turk Efmnelerınde Değışnıe Motıfi (4 Cılt). Ergun, Metın. S. Ü. Konya, 1993. s. 1749. D. : 
Prof Dr Saım Saka~ğlu 
Turk Kulturunde Dınf Taren/er ve lvfevhd Kutlamaları. Akarpınar. R. Bahar H. U 
Ankar<ı. 1999. s. 420, D .. Prof Dr Dursun Yıldının. 
Turk ve Alman Alasaliarında Çocuk Fıgurlerı Akay, Recep Ç U Adana, 1998. s 188, D 
. Prof Dr. Ulku Vural - Prof. Dr. Wilfrıed Buch 
Turkçe ve Ruınca Olarak Soylenen Nasreddm Hoca Fıkraları Uzerıne Bır Inceleme-Aletın 
1-11 (2 Cılt). Tar, Nukhet G U Ankara, 1993 s. 513, D · Prof Dr Abdurrahman 
Guzel 
Turk-lslôm ve Tm·m,vuf Geleneğınde Ruya YukseL Hasan Avni. G O Ankara, 1990 s 
27 1. D Prof Dr U may Günay 
Turkıve 'de falct/ık Geleneği lle Bu Konuda lkı Eser· Fal-nônıe-ı Rı sale-ı Lı Ca 'fe r-ı 
Sadık l'e Te fe 'ul-nôme Duvarcı. Ayşe. G U Ankara. 1987 s. 206. D.: Prof. Dr Umay 
Günay 
Turkmemstan 'da /1/asreddm Hoca Fıkraları. Ralummku1ov, Fayzulla. Ege Ü. İzmir, 1998. 
s 300, D : Prof Dr Fikret Türkmen. 
evgur Halk !fıkôvelerı Uzemıde Incelemeler Inayet. Alimcan Ege U. İzmir, 1995 s 291, 
D . Prof Dr. Fıkret Türkmen 
['an Masalları Uzerıne Bır Araştırma Önay, Yılmaz Y Y U. Yan. 1995 s. 564, D : 
Prof Dr Saım Sakaoğlu. 
rı· Radlow 'un Derledığı lvfanas Destam Metm, Destandakl Kırgız Kulturu lle ligılı 
Tesbıtler ve Değerlendırmeler Yıldız. Nacıye G Ü Ankara, 1994. s. 1240, D · Prof. 
Dr. Uınay Günay 
XIX Yuzyılda Ankara/ı Aşıklar ve Ayaş/ı Ahmed Fahrı Turan, Fatma Alısen G Ü 
Ankanı. 1995 s 559, D. Prof Dr Abdurrahman Güzel 
XIX ruzyılda Yaşamtş Kırşehır/ı Aşıklar ve A.)·ık ,')'aıd Kmmhan. s Nazart G u Ankara. 
1995 s 516. D Prof Dr SadıkTural 
razı/ı Kavnaklardakı Turk Halk Ş'11rı Ozel Adlar Dızım. Akkaya. Nevın. B. U Balıkesır. 
1996 s 612, D Doç Dr Metin Karadağ 
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Yozgat Masallarında Motif ve Tıp Araştırması (Inceleme-Metinler). Aslan, Namık. E. Ü. 
Kayseri. 1994. s. 334, D. :Prof. Dr. Tuncer Gülensoy. 
Yozgat'ta Halk Şdırlığının Dunü-Bugunıi ve Nazi. Oğuz, M. Öcal. G. Ü. Ankara, 1991. s. 
355, D. ·Prof. Dr. Umay Günay. 
Yukarı Çukurova ]'vf asallarında Motıf ve Tıp Araştırması (2 Cılt). Şimşek. Esına. F. Ü. 
Elazığ. 1990. s. 865. D. · Y. Doç. Dr. Ali Berat Alptekin 
Yukarıova (Çukurova) Ağıtları Vzerıne .Afukayeselı Bır Araştırma (Inceleme-Metınler). 
Görkem. İsmail. F. Ü. Elazığ, 1990. s. 582. D .. Y. Doç. Dr. Ali Berat Alptekin 
Yunus Emre Dıvanı (Inceleme-Metin) (2 Cilt). Tatçı, Mustafa G U. Ankara. 1990. s. 
1305, D :Prof. Dr. Abdurrahman Güzel. 
Yunus Emre 'nın Eserlerının Tah/ılı. Dede, Behçet. U. Ü. Bursa, 1990. s. 594, D. :Prof. Dr. 
Bilge Seyidoğlu. 
Yusuf Vezır Çemenzemınlı 'nın Hayatı ve Edebi Eserlerı Uzerine Bır Araştırma. Yıldınm, 
İrfan Murat Ege Ü. İzmir. 1994. s 188. D . Y Doç. Dr. Yavuz Akpınar. 
Yusup Beg-Ahmet Beg Destanı. Özkan. İsa. G U. Ankara. 1987. s. 450, D. : Doç. Dr. 
Dursun Y ıldının. 
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Abdıilahad Nurı ve Dıvanı 'nın Tenkit/ı Metnı. Çelik, Nilüfer. F. Ü. Elazığ, 1999. s. 214, D. 
: Y. Doç Dr. Ali Yıldırım. 
Abdulahad Nurı; Hayatı, Eserlerı, Edebi Kışılığı ve Dıvanı 'nın Tenkıt/ı Metnı. Türkan, 
Kadriye. S. D. Ü. Isparta, 1997. s. 276, D.:. Doç. Dr. Mehmet Özçelik. 
Abdullah Ilahı ve Mesleku 't-Tdlıbin Ve '1-Vdsılfn. Özçelik, Yunus N adi. G. Ü. Ankara, 
1991. s. 344. D.: Prof. Dr. Abdurrahman Güzel. 
Adana Ejmnesı Araştırması (Derleme-Inceleme). Okuşluk, Refiye. Ç. Ü. Adarıa, 1994 s. 
241. D. : Y. Doç. Dr. Emıan Artun. 
Adana Halk Kulturünde Geçış Donemlerı. Başçetinçelik Ayşe. Ç Ü. Adana. 1998, s. 335, 
D. :Doç. Dr. Erman Artım. 
Adana Masalları Araştırması. Ketre. Melek. Ç. Ü. Adana, 1998. s. 449, D. : Doç. Dr. 
Erınan Artun. 
Adana Yoresı Yatır-Zıyaret ve Ocaklarla Bunlara Bağlı Anlatılan Ejmneler. Çağınılar, 
Zekiye. Ç. Ü. Adarıa, 1994. s. 331, D. :Y. Doç Dr. Emıan Artıın. 
Adana 'da Aşıklık Geleneği ve Yaşayan Adanalı Aşıklar (Derleme-Inceleme). Turgut, 
Osman. C. Ü. Sivas, 1995. s. 536, D. : Y. Doç. Dr. Ernıan Artun. 
Adıyaman foresinın Atasozlerı ve Deyimlerı Topdemir, Ramazan. Harran Ü. Şanlıurfa, 
1997. s. 113, D. : Y. Doç. Dr. Muammer Gürbüz. 
Afo.on Gezekleri. Bıyıkoğlu, M. Agah. A. K. Ü. Afyon, 1997. s. 183, D. : Doç. Dr. Ali 
Tonın. 
Akbuzat, Zayatulek ıle Hıvhılıv ve Ahkak Kota Destanları Üzerıne Bır Araştırma. 
Adıgüzel, Sedat. AtA.Ü. Erzurum, 1997. s. 231, D.: Prof. Dr. Bilge Seyidoğlu. 
Akçadağ Yoresı Ağızları (Inceleme-Metınler-Sdzdızımi). Başdaş, Cahit. İn. Ü. Malatya, 
1992. s. 361, D. : Y. Doç. Dr. Zeki Kaymaz. 
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Aksaray ve Yoresınde Yetışnıış Aşıklar Uzerınde Bır Araştırma. Avan, Yasemin. S. Ü. 
Konya. 1995 s 368, D. Prof Dr Saim Sakaoğlu . 
. ikşehn- 'de Sıra Yarenlen. Cenıkoğlu. G Tanınan. S. U. Konya. 1993, s 265. D : Doç. 
Dr Saim Sı:ıkaoğlu. 
Alman Halk Romanı Kral Rather ıle Turk f.!alk Romanı Seyyıd Batfal Gazı 'nın 
Karşılaştırılması Arak.. Htiseyin. A.U. Ankara. ı 994. s. ı 70, D. : Doç. Dr. Battal 
Inandı 
Alman ve Turk Ejmneleri Uzerıne Bır Inceleme. Onıç. Şerif. G. Ü. Ankara, ı988. s. 92, D. 
: Prof. Dr Wılfred Buch. 
Arapgır Masalları (Incelemeler ve Metmler) Sarıçı çek, Fevzı. AtA U Erzunım, ı 997 s 
294, D Y. Doç Dr. Dilaver Duzgün. 
Asımıan Ile Zeycan Hıkayesı Uzerıne Alukayeselı Bır Araştırma. Yıldızbaş. Süleyman. F. 
Ü Elazığ, ı 993. s. 162. D · Y Doç. Dr. Alı Benıt Alptekin. 
Aşık Edebıyatında Nasıhatler Doğan, Perihan. C. U. Sıvas. ı995. s. 254, D .. Y. Doç. Dr. 
DoğanKaya 
Aşık Kadim U/aş Uzerme Bır İnceleme. Başer, Yaşar. S. Ü. Konya, 1993. s. 299, D.: Prof. 
Dr. Saım Sakaoğlu. 
Aşık Kul Nurı 'nın Hayatı Sanatı Şnrlerı. Tozlu, Necdet Y. Y. Ü. Van. 1995. s. ı29. D. 
Y Doç. Dr. Hayrettİn Rayınan 
Aşık Şemşır. Toydemir. Fanık. O. M. Ü Samsun. 1990. s. 1103. D. : Y. Doç. Dr. 
Zeynelabıdın Makas. 
Aşıklık Geleneğınde ;:.,az ve Ezgı. Karabulut, Murat. E. U. Kayseri, 1995. s. 135, D. : Prof. 
Dr. Tuncer Gülensoy. 
Ayaş Halk Masallarınm T1p ve Motıf Kata/oğu. Şimşek (Demir). Şaziye A.Ü. Ankara, 
1995. s. 302, D. Prof. Dr Hasan Özdenur. 
Balıkesır Yoresı Yatır Ejmnelerı Uzerıne Bir Araştırma. Akyalçın. Necmi. B. U. Balıkesir. 
ı996 s. 130, D.: Doç. Dr. Metin Karadağ. 
Barak Yaresi Hıkayelı Turku Geleneğı Uzerme Bır Inceleme. Korkmaz, Kürşat Mehmet. 
H Ü. Ankara, 1995. s. 195, D.: Y. Doç. Dr. Öcal Oğuz. 
Bayatılar. Sezgin, Mehmet. O. M. Ü. Samsun, 1989. s. 768, D. : Y. Doç. Dr. Zeynelabidin 
Ma kas. 
Bayburt/u Ce/d/i (Hayatı, Sanatı ve Şnrlerı). Güleç. Haındi. Ege U. İzmir, 1987. s. 120. D. 
· Prof. Dr. Fikret Türkmen. 
Behranı Ile Gıtfendan Hıkdyesı Uzerine Bır Araştırma ve Inceleme. Yazıcı, Osman. O. M. 
Ü Samsun. 1995. s. 228, D .. Y. Doç. Dr. Zeynel Abidin Makas. 
Bekdık (Ereğ!J;Konya) Koylerı Halk Edehıyaız Urunlerı Ozerınde Bır Inceleme. Peker. 
Selçuk S. U Konya, 1995. s. 435, D.: Y Doç. Dr. İbrahim Altunel. 
Bekzr Buyukarkı 'mn Hayatı ve Eserlerı. Erdoğan, Seyfi. Ç. O. M. Ü. Çcınakkale, 1999. s. 
191. D. :Y. Doç. Dr. Mesut Tekşan. 
Bekır Fahrı (Idız) Hayatı-Edebi Kışıliğı-Eserlerı. Arslan, Abdullah. At.A.Ü. Erzunıın, 
ı 996. s. 171. D : Y. Doç. Dr. Osman Gündüz. 
Bmhzr Gece !li asalları Uzermde Jı;fotzf Araştırması -Afetm, Inceleme- Güven, Meriç. B. Ü. 
Balıkesır. I 995. s 4 78, D. Doç Dr. Metin Karadağ. 
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B1r "Conk .. rinceleme-l'vfetm-Jndeks-A.wl Metın) Özkan. Aliye. S. Ü Konya, 1995. s 156, 
D Prof Dr Saım Sakaoğlu 
Bo,f!,azlıvan 'da 1\l!am Geleneğı ve Bağazlıyan lle Yores1 A1amlerı. Ocal, Ahmet. E. Ü. 
Kayseri, 1993. s. 183, D ·Prof Dr Tuncer Güleıısoy. 
Bozla/dar. Ozbay, Vicdan. G. Ü. Ankara, 1997. s. 355. D. ·.Doç Dr. Pakize Aytaç. 
Burdur ve Çevresmde Sozlu Geleneğe Dayaiz Adak ve A.dak Yer/en. Öztürk Ferit G U 
Ankara. 1991 s 110. D . Prof. Dr. Abdurrahman Güzel 
Bunyan ve Yores1 Halk Edeb1yatı Fo/klor ve Etnoğrafyası Akbaş, S. Burhanettııı. E U. 
Kayserı. 1993. s. 343. D. : Prof. Dr. Tuncer Gülensoy 
Ce/ıl A1ehnıet Kuluzade 'nm H1kdyelerı (Inceleme-A1etm-Aktarma). Deınirez. Aysun. G. Ü. 
Ankara. 1995 s. 446, D :Y. Doç Dr. Ayşe Ilker 
Ceng1z Aytmatov 'un Eserfen Uzerzne Bır Inceleme Neınutlu. Özlem. D. E. Ü. Izmir. 
ı 9lJ7 s 477. D · Y. Doç Dr Huseyın Tuncer 
Ceng1z Avtmatov 'un h~'serlermde Eski Turk Dnu Inançlannın Tesb1t1 ve Değerlendm!nıesT 
Albayrak. Alı. E. U. Kayserı. 1995 s 61. D Prof Dr Harun Güngör. 
Ceng1z Avımaıov 'un Turkçeye Çevnlmış Eserfennde Afıto!o)lk Unsurlar Uzun, Gülsine. 
Muğla U. Muğla. 1998 s 194, D. Y. Doç. Dr Ali Abbas Çınar. 
C'Tfwnhevh - Boğrudelik K<~vu Turku/en Şen. Nesrin. G U Ankara. 1997 s. 344. D · Y. 
Doç Dr Ali Yakıcı 
Çanakkale I/ı Z1yaret Yer/en Telhoğlu, Mustafa Ç O M U Çanakkale. 1997 s. 187. D. 
Y Doç Dr Bekır Sami Ozsoy. 
Çanakkale Yoresmde Turkmen Fo/k/oru Uzerme Bır Araştırma (Saha Çalışması). Keskın, 
Mehmet Ç O M. Ü Çanakkale. 1997 s 133. D. : Y Doç. Dr. Bekir Sami Özsoy. 
Çav Yoruk AğZI. Akçataş, Ahmet. A K. U. Afyon, 1996. s. 202, D Doç. Dr. Gürer 
Gulsevm 
Çevre Kmranıımn Halk Edehıyatına Yansıması. Menııanoğullan, Ali Mennan S. Ü. 
Konya. 1993 s. 290. D. :Prof Dr. Saiın Sakaoğlu. 
Çm Tunur 13atur Destam Uzerme .~;fukayeselı Bır Inceleme. Mehmet Abdulhakim. Ege U 
Izımr. 1999. s 264. D.· Y. Doç. Dr Alimcanİnayet 
f)ede Korkut H1kdvelen Tesm lle Teşekkul Eden Halk H1kdyelerı. Ekici. Metin D E Ü. 
lzııur. ı 989 s 192. D Prof Dr Fıkret Turkıneıı 
Dede Korkut ve 1\fanas 'ta B1tk1 ve Hayvan Ku/tu Gulsoy. Ebru. B. Ü. Bahkesır, 1998. s. 
103. D. :Doç Dr Ali Duymaz. 
Demzlı Halk Heklllıhğmde Ocak/ar. ÖngeL Gülnur. P Ü. Denizli. 1997. s. 88, D .. Prof. 
Dr. Ekrem Sezık. 
Dınf Turk Halk HdaJyelermden Cie_v1k, Guvercm ve Deve Hlkr~velerl Kaynakları ve lvfetın 
Tesıs1 Albayrak. Nurettın. M Ü. IstanbuL ı 993. s. 126. D : Doç Dr. Mustafa Uzun 
D1vnğ1 Masallan (lnceleme-Metın). Kıraç. Ekrem C. Ü. Sıvas. 1996 s 307, D. :Y. Doç. 
Dr. Doğan Kaya. 
D1varbakırlı Şôırlerın Besielenmış Şurlerı Uzenne Bır Araştırma Baydil, Nilgün. D. Ü. 
Diyarbakır. 1995. s. 174, D.: Prof. Dr. Ensar Aslan. 
Doğu Anadolu 'da Esk1 Turk Inançlarının Izle n Ka1afat, Yaşar G Ü. Ankara. 1989. s 
162. D Prof Dr. Dursun Yıldırım 
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Doifu Karadenız Bolgesınde raşahuş Eşkı_va ve Kabadayı/ara Aıt Turkuler-Destanlar 
Kuçuk, Yaşar O. M U San1sun. 1988 s 309. D Y Doç. Dr Zeynelabıdin Makas. 
Elazığ Efmnelerı Uzerme Araştırmalar. Görkeın. Isınail F Ü Elazığ. 1987. s . D. 
Elazığ-Harput Turkulerı YücesLt Osman. G. U Ankara. 1997 s. 358. D . Y Doç Dr Alı 
Yakıcı 
Elest-nônıe Tanrıverdı. Fatma M U Istanbul. 1998 s 133. D. :Prof Dr Orhan Bilgın. 
E!tf tle :\falımut Htkôve.I'I Uzermde Bır Çaltşma Karataş. Aynur AtA U Erzurum. 1992. 
s . D 
Eralı ve Şıralı Destanı. (2 Cilt) Fedakiir, Selaıni Ege U. Izmir. 1999. s. 969, D .. Prof Dr. 
Fıkret Türkmen 
Ercıves J'ore.I'I Masallarında Tıpler Sever. Mustafa G Ü Ankara. 1995. s. 329. D · Y 
Doç. Dr Alı Yakıcı. · 
Er-Samır Destam Dılek, İbrahım G Ü. Ankara, 1997. s. 190. D · Doç. Dr. Isa Ozkan 
tl-zmcan Efmnelerı Uzerme Bir Araştırma Kara, Ruhı AtA Ü Erzurum. 1991. s. , D. : 
Erzurum/u Kadı lv!ustafa Ddrfr 'ın Sıretu 'n-N ebi Adlı Esermc/e Dınf ve Tasawufi 
Unsurlar. Kırcı. Enune. G Ü. Ankara, 1991 s 268. D. : Prof Dr. Abdurrahman 
Guz el 
E.~-ref Bev Hıkdyesi Uzerınde Mukayeselı Bır /)raştırma Kuzucular. şahaınettın C U 
Sıvas. 1996 s 170. D Y Doç Dr. Doğan Kaya 
Eşrefo.(i./uRümi Divanı (!nceleme). Yılmaz. Adıle G U Ankara. 1993 s 194. D. Prof 
Dr Abdurrahman Guzel 
E.~·refo/f./u Rümi Tarikar-name Keskinkılıç. Esra M. U. Istanbul. 1996. s. 257, D .. Prof 
Dr Alunet Topaloğlu 
E'v/enme lle Ilgili Adetlemmzm Halk Bi/mn Açısından Tetkiki. Yıldız, Canan. AtA U. 
Erzunıın. 1996 s 140. D. :Prof Dr Muhan Balı 
Ferhôd Ile .~iri'n Hikôye.,·ı Uzermde Karş!laştırma!t Bil- Araştırma. Yılar. Ömer. AtA Ü. 
Erzunıın. 1998. s. 313, D . Y Doç. Dr Dilaver Dıjzgun. 
Fo/klor Ma/zemesımn .Hodern Turk Hikdyesmde Kullanımı ve Şevket Bulut Orneği 
Erşahın. Ibrahım S I U K Maraş. 1996. s. 202. D. Y. Doç Dr Muhsm Kalkışım. 
Gagauz ,\;famlermm !ncelenme.1·I ve Turkıye Ile Azerbaycan Orneklerıe Karşılaşttrılması 
Amaut. Fedora. G U. Ankara. 1997 s. 119 D.: Y. Doç. Dr. Ali Yakıcı. 
Gelenek Goreneklerın Toplum Iç:mdekı Fonh·Iyon!arı Akkaya. Nevın. U U. Bursa. 1989. 
s .. D 
Guneyyurt 1'-.olkloru ve Halk Edebıyatmdan Ornekler Ateşoğulları. Şeyda A U Erzunım. 
1992. s .. D.: 
Gunumuzde ,)'anlıurfa Kısas Kovu Aşıklık Geleneği ve Kısasiz Aşıklar SeLgm. Fatına. Ç 
U. Adana, 1998. s. 538. D. :Doç Dr Erınan Altun. 
Hacı Bektaş-ı Veli 'mn Afakalôt 'ında Dm ve Tasavvuf Duran. Hamiye. G. Ü. Ankara. 
1987 s 131. D · Prof. Dr Abdurrahman GuzeL 
Hacıo,?f./u Hu.1evm, Miftahu '!-Adi Çetın. Abdulbakı AtA U Erzıınım, 1998 s 173. D · Y 
Doç Dr Kazıın Koktekin 
Halk Anlatmalarında Hızır Ergun. PerYİn S U Konya. 1993. s. 285. D : Prof Dr Saım 
Sakaoğlu 
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Halk Edehıyatz ve Inançlarında Asa. Murat Mualla G. Ü Ankard, 1996. s. 198, D · Doç. 
Dr. Isa Ozkan. 
Halk Edebıyatz-Dıvan Edebıyatı Etkıleşzmlerı. Yağbasan, Mehmet Zekı. I. T. U. İstanbul. 
1992. s 118. D. : Y. Doç Dr. Göktan Ay 
Halk Hıkdyelerı: Metın-Tahlıl. Altınkaynak Erdoğan. E. Ü. Kayserı, 1993. s. 221, D. : 
Prof Dr. Tuncer Gülensoy. 
Halk Hıkdyesı Kullıyatı· Selim-ı Cevheri- Zeynelasnam - Duhter-ı Şah-ı Keşnıır Seyfıı '/-
Mu/ük - Yahva-yı Berrrıekı (Metın-Jnceleme). Karademir. Malınmt. AtA.Ü. Erzumm, 
1993. s. 400, D .. Prof Dr. Muhan Bali. 
Hanıza-ndnıelerın Halk Edehıyatındakı Yerı. Sezen, Liıtfı. AtA.Ü. Erzumm, 1988. s. 200, 
D Prof. Dr. Muhan Bali. 
Haridetu '1-Acayıb Tercunıesınde Turk MıtoloJisıne Aıt lvfotifler. Kol, Nihai. D. E. Ü. 
İzmir. 1995. s. 704, D. :Doç. Dr. Kemal Yüce. 
Haza Kıtdb-ı Kahe-ndnıe~vı Şerif Canöz. Behçet. G. U. Ankara. 1997 s. 366, D. : Y. Doç. 
Dr. Alı Yakıcı 
Hazıhu '/- Rısdlet-ı Mın Kelımdt-ı Oğuz-ndme El-Meşhur Bı-Atalar Sozıı. Çınar, Havva 
Yıldız G. U. Ankara. 1996. s. 321, D. : Doç. Dr. İsa Özkan 
Hım!Jka-Hemracan Hıkdyesı Uzerıne Afukayeseb Bır Araştırma. İnayet, Alımcan. Ege Ü. 
İzmir, 1994. s. 290. D. : Prof. Dr. Fikret Türkmen. 
Huseym Arif'ın Koşmaları Uzerınde Bir Inceleme. Ams, Enver. O. M. Ü Sanısun, 1993. s. 
573, D. : Y. Doç. Dr. Zeynelabidin Makas. 
Ifuseym Rah1111 Gurpınar 'm .~ık, Tesadı!/. .~ıpsevdı, Afetres Adlı Eserlerınde Halk 
F.dehıyatı Unsurları. Şen. Seınra. AtA. Ü. Erzumm. 1987. s. , D. : 
Içe/ E.fmnelerı Uzerıne Bır Araştırma. Çıblak, Nilgün. C. Ü Sivas. 1995. s 333. D. : Y. 
Doç Dr. Erınan Artun. 
Islami Turk Halk Destanları Uzerınde Bır Araştırma Yeşil, Hülya. B. Ü Balıkesir, 1994. 
s. 241. D. :Doç. Dr. Metin Karadağ. 
Jean-Paul Roux 'nun Eserlerınde Türk Gelenek ve Gorenekleri. Bingöl, Süleyman. P. Ü. 
Denizli. 1997. s. 145, D. : Prof. Dr. Ziyat Akkoyunlu. 
Kamhar Batır Destanı (Inceleme-Metın-Aktarnıa). Kılınç, Aziz. G. Ü. Ankam, 1996. s. 
164. D ·Doç. Dr. İsa Özk<ın. 
Karacaoğlan ve Baki'de Aşk. İbiş. Mehmet. D. Ü. Diyarbakır. 1998. s. 126, D. :Prof. Dr. 
Ensar Aslan. 
Karacaoğlan 'da Benzetme ve Nıtelemeler. Arı. Bülent. Ç. Ü. Adana, 1992. s. 143, D. : Y. 
Doç. Dr. Mehmet Özmen. 
Karacaoğlan 'ın Hayatı ve TRT Repertuarmda Olan Titrkulerın Incelenrnesı. Sevinç. 
Adeın I. T. Ü İst<mbul. 1998. s. 105. D. · Y. Doç Dr. Göktan Ay. 
Karacaoğlan 'ın Şnrlerınde Ahenk. Rayman. Hayrettin. Ege Ü. İzmir, 1987. s. 70, D. : 
Prof. Dr Fikret Türkmen. 
Karaoren Ko.vu Folkloru. Öğut, Gülen Eker. H. Ü. Ankara, 1990. s., D.: 
Karayurga, Ikınci Varyant ve Kunır Buğa Destanları [!zerıne Bır Araştırma. Kara, Ayhan. 
AtA.Ü. Erzunıın. 1997. s. 256, D. :Prof. Dr Bilge Seyidoğlu. 
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Kars/ı Aşık l'vfurat Çohanoğlu: Hayatı, Sanatı ve Eserlerı. Durbilmez, Bayram E. Ü. 
Kayserı. 1993. s. 547, D.· Prof. Dr. Tuncer Gülensoy. 
Kastamonu 'da Aşıklık Gelene,e,ı ve Kastamonu 'da Yetışen Aşıklar Yücel, Neslihan. G. U 
Ankara. 1 9 9 3. s. 197. D Prof. Dr. Abdurrahman Guz el. 
Kavserı lv/asal/arı. Deniz, Rasim E Ü. Kayserı. 1992. s. 245. D. : Prof. Dr. Tuncer 
Gulensoy 
Kazını Paşa: Hayatı-Eserlerı-Şôırlıği (Inceleme-Metm). Demir, Recep. Y. Y. Ü. Van. 
1999. s. 231, D.· Y. Doç. Dr. Yaşar Şenler. 
Kerkuk Folklorundan Örnekler. Türktaş, Metin. P. Ü. Denizli, 1997. s. 175, D. : Prof. Dr. 
Zıyat Akkoyunlu. 
Kıre/ı (Konya) ve Çevre Koerı Halk Edehıyatı llrunlerı Uzerıne Bır Araştırma Ulvan. 
Dilek. S. Ü Konya, 1995 s. 355. D. · Prof. Dr Saım Sakaoğlu 
Kırgız Halk !1:/asa/ları (lvfotıj Index ve Tercume). Yılmaz, Mehmet. AtA Ü. Erzurum, 
1994 s 257. D. Prof. Dr. Bılge Seyidoğlu. 
Kmkkale Karakeçılılerı'nın Fo/k/oru Halk Edebıyatı ve Etnografo.ası Uzerme Inceleme 
Özçelık. Bedri. E. Ü. Kayseri, 1995. s. 461. D :Prof. Dr. Tuncer Giilensoy. 
Kmm-Tatar Halk Masalları "Akıllı Kırpinen Aynecı TT/kı". Bayraktar. Şazıye. Sakarya U. 
Sakarya. 1997. s. 359. D. : Y Doç. Dr Zıkri Turan 
Kırşehır Halk Edebıyatı Fo/klor ve Etnografo.ası. Seyfelı. Malunut. E. U. Kayserı. 1995 s. 
570. D. :Prof. Dr. Tuncer Gülensoy. 
Kocaeaş Destanı 'nda Şamamst1k Unsurlar. Dıykanbayeva, Aygeriın. Ege Ü. İzmir, 1999. 
s. 196, D .. Prof Dr. Fikret Türkmen. 
Konya t)Sanelerı (Inceleme-Me tm). Emiroğlu, Seyıt. S. Ü. Konya, 1993. s. 321, D. : Prof 
Dr. Saim Sakaoğlu. 
Koroğlu Destanı 'nın Azerı Rıvavetı l!zerıne Karşılaştırmalı Bır Çalışma. İdrisi, Habib. 
AtA.Ü. Erzumın. 1992. s .. D.: Prof. Dr. Bılge Seyıdoğlu. 
Koroğlu Destanı 'mn Ozbek Rıvayetı Uzerme Karşılaştırmalı Bır Çalışma. Kırbaşoğ1u, 
Filiz. AtA.Ü. Erzurum. 1993. s. 612. D .. Prof. Dr. Bilge Seyidoğlu. 
Koroğlu Destanı 'nın Turkmen Versıyonu rrzermde J\fukayeselı Bır Ince/e. Arslan, 
Mustafa .. Ege Ü İzmir. 1997 s. 221. D. : Prof. Dr. Fikret Türkmen. 
Koroğlu 'nun Kazak Varyantiarı (2 Cılt). Arıkaıı. Metin. Ege Ü. İzmir. 1999. s. 805, D. : 
Prof. Dr. Fikret Türkmen. 
Kurban i ve Perı Hıkdyesı Uzerıne Bır Araştırma. Köktürk Şahin. O. M. Ü. Samsun, 1990 
s. 366, D. : Y. Doç. Dr. Zeynelabidin Makas 
Kutal~va Yoresı Zıyaret ve Adak Yerlerı Öz. Şeref. S D. Ü Isparta. 1997 s. 183, D. : Y. 
Doç. Dr. Mehmet Özçelık. 
La 'li-zôde Abdulbakı Ejendı 'nın 1\;fendkıb-ı Melônuyye-ı Bayramıyyesı (İnce/eme-lvfetın). 
Yücel, Ayşe. G. Ü. Ankara, 1988. s. 186, D.: Prof. Dr. Abdurrahman Güzel. 
Makedonva 'da Tıirk Halk l:'dehıyatı. Ay. Arif G. U. Ankara. I 993. s. 236, D. : Prof. Dr. 
Abdurrahımuı Güzel. 
Malatya tjsanelen (lvfetınler ve Inceleme) Yıldının. Kudret İn. Ü. Malatya, 1991. s , D. 
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Alanisa Jlı Zıyaret Yerlerı. Takaş, Bülent. Ç. O. M Ü. Çanakkale, 1998. s. 273, D. : Y 
Doç. Dr. Bekir Sami Özsoy. 
Maraş/ı Mustafa Kdnııl Efendı'nın Hayatı. Altıntop. Selim. Ege U. İzmir. 1994. s. 113, D. : 
Doç. Dr Rıza Fılizok. 
Aifecdmı 'u/ Edeb 'zn Şurde Ahenk Kavramı Açısından Jncelenmesı. Dinç, Yasemin. G. Ü. 
Ankara. 1994. s 294, D : Prof. Dr. Sadık Tura!. 
Mecmu 'a-z Mu allını Etrafında Edebi ve Fıkri Hareket. Gaya, Salim. AtA. Ü. Erzurum. 
1997. s 248, D. · Y. Doç. Dr., Bamçiçek Kırzıoğlu. 
Mecnıü 'a-z Vekdyf '-ı 'Asr-ı Mahmud Han-ı 'Adlı. Sağlamdemir, İlmihan. M. Ü. İstanbul, 
1994 s. 158, D .. Prof. Dr Özcan Mert 
Mehnıed Jsmaıl (Havatı-Şıırlerı). Deveci. Mutlu. F Ü Elazığ, 1997. s. 208. D. : Doç. Dr. 
Ramazan Korkmaz 
Mehmet Refiki. Gökçe. Halım. G. U. Ankara. 1998. s. 245, D · Doç. Dr. İsa Özkan. 
Mendkıb-z Mahmut Paşa. Çelik, Neşe M. S Ü İstanbuL 1998. s. 183, D. · Prof. Dr. Halil 
Ersoy1u. 
Afenkıbe ve Mendkzb-ndmelerle ligılı Eserler !çın Açıklamalı Bır Bıblıyograjj;a Denemesı 
(1928-98). Yardım, Emme Seval. İ Ü. Istanbul, 1999. s 278, D . Doç. Dr Şeyına 
Güngör. 
Moralızade Rıfat Ahmet 'zn Hayatı ve Edebi Eserlerı Uzerınde Bır Araştırma. Öztürk, 
Muanuner. Ege Ü. İzmir, 1999 s. 78, D .. Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel. 
Muaflım Sadi (Hayatı-Şahsıyetı ve Edebi Eserlerı). Kavas. Yakup. Y. Y. Ü. İzmir, 1990. s. 
67. D. :Doç. Dr. Ö. Faruk HuyugüzeL 
Muğla Ili Ztyaret Yerfen Aktepe. Şule Ç. O M O Çanakkale, 1997 s. 1 12, D · Y Doç 
Dr. Bekir Saım Özsoy 
Muğla Turkulerı (Metın Toplama-Tasnıf). KınnaL Ümral. Muğla Ü Muğla. 1998 s. 266, 
D. ·Prof. Dr Namık Açıkgöz. 
Muhtar Tevjikoğlu, Hayatı ve Eserlerı Uzerıne Bır Araştırma. Kaya, Ahmet. D. Ü 
Diyarbakır. 1995. s. 83. D. : Doç. Dr Hinunet Uç. 
Narvan/ı Aşık Sunınıani ve Ş11rlerı. Arslan, Haşmettin. G. Ü. Ankara, 1991. s. 252, D. : 
Prof Dr. Abdurrahman Güzel. 
Nazıllı ve Yoresımn Oyunları. Ertuğrul, Hülya. P. Ü. Denizli, 1998. s. 82. D. : Prof. Dr. 
Ziyat Akkoyunlu. 
Nergız'le Nıgdr'ın Nağılları. Çelebi, Kamelya. C. B. U. Manisa, 1997. s. 260, D.: Y. Doç. 
Dr. Ayşe İlker. 
Nevşehır !lı Urgüp ve Avanos Yôresı Ağızları. Yeşilöz, Zafer. E. Ü. Kayseri. 1993. s. 217, 
D. : Y. Doç. Dr. Mustafa Argunşah. 
Niğde Ejmneleri (I' ah/ıl ve Metınler). Sönmez. Bayram. AtA.Ü. Erzurum, 1994. s. 470, D. 
:Prof. Dr. Tuncer Gülensoy. 
Obruk (Konya) Koerı Halk Edebıyatı Orunlerı Uzerınde Bır Inceleme Aça, Mehmet. S. Ü. 
Konya, 1994. s. 365, D .. Prof. Dr. Saim Sakaoğ1u. 
Ostjrızya Fıkraları ıle Karadenız Fıkralarının Karşılaştırılması. Sağlam. Fatma H. Ü. 
Ankara, 1998, s. 175, D.: Y. Doç. Dr. Şerife Yıldız. 
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Pir A1ahmud 'un Bahtıydr-ndme 'sı (lvfetın-lndeks). Sevinçh, Veysel. Y Y. Ü. Van. 1992 s 
507, D Y Doç Dr Muzaffer Akkuş. 
?tr Sultan Abdal 'm Şnrlennde So.,yolopk Temler Güneş (Çakır). Figen. C. U Sıvas. 
1995 s 200. D Prof Dr Vahap Sağ 
R.mf Necdet Kestellt'nın Hayatı ve Eserlerı. Akdaş, Gülsüm. G. Ü. Ankara, 1995. s. 186, 
D. : Y. Doç. Dr. Mehmet Öııal. 
Rus/em Han Destanı Baydemır Hüseyin. AtA U Erzurum. 1998 s 340. D. ·Prof Dr 
Bilge Seyıdoğlu 
Salman Bey lle Durratel Hamm flikdyesı Uzemıde Bır Inceleme. A~1aç. Izzettin D. Ü 
Dıyarbakır. 1994 s 13 1. D : Prof Dr. Ensar Aslan. 
Samsun Yoresınde Yaşavan Halk Inançları Uzerıne Bır Inceleme. Şişman. Bekır. O M. lİ. 
Samsun, 1994 s 167, D. · Y. Doç. Dr. Zeynelabidin Makas. 
Sarıkoy Koyu Fo/k/oru. Cebecık, Kemal. H. U Ankara, 1991; s. , D. · 
Saruhan!t Şeyh llyas ve Manzılnı Esmdu '1-Husnd ~)erht. Akbay, Sabahattin G Ü Ankara, 
1996 s 275, D .. Y Doç. Dr. Pakıze Aytaç 
Seldmi }zzet Sedes, Hayatt, Edebi Şahsıyetı ve Eserfen Hergüner. Şebnem G. U Ankara. 
1998. s. 287, D. · Doç. Dr Belkıs Gürsoy. 
,','erguzeşt-ndme-t Zthni (Bayburt/u Zlhni). Demırayak (Özsoy). Betül. P Ü. Denizlı, 1997. 
s. 399. D Prof Dr Zıyat Akkoyunlu 
,\'ewid Ahmet Emır Buhan Hayatı-Eserlerı-Tasavvufi Goruş!en Durkut Fatma G. U 
Ankara. 1997. s 142, D · Y Doç Dr. Mustafa Tatçı. 
Seıyid ;Vızamoğlu 'nun D1wmı. Özdemir. Camın G Ü Ankara. 1996. s 332. D. · Y. Doç. 
Dr. Alı Yakıcı 
Seyyld Suleyman 'ın Tabır-ndmes1 Uzer1ne Btr Çalışma. Zengin, Alırnet Yaşar. G. U 
Ankara. 1997 s. 265, D. : Y. Doç. Dr. Pakize Aytaç. 
ST lle 'de ,Lf,,·ıklık Geleneğı. Şımşek, Sman. YuksekLT.mns. G. U. Ankara, 1996. s. 252. D. : 
Y. Doç. Dr Ali Yakıcı. 
STlle!t ,','urüri; Hayatı ve Ş11rlerı. Özsoy, Bekir Saım. G Ü. Ankara. 1987 s. 270, D.: Prof. 
Dr Abdurralunan Güzel 
:,:,vas Kaynaklı Conkler Uzerınde Tetkık. Deınırcan, Mehmet Nceatı C. Ü Sivas, 1997. s 
342. D .. Y Doç. Dr. Doğan Kaya . 
. '\ultôn ll. Malunüd'un Kızı Saliha Sultan Ile Tophane Müşın Halil Rıfat Paşa'nın Düğün 
Torenım Anlatan Sür-nameler Aynur, Hatice. B Ü. Istanbul, 1988. s 402. D .. Doç 
Dr Gunay Kut 
Sür-ndme-1 Hunıdvün 'da Folklorık Unsurlar Boyraz. Şeref. E. Ü Kayseri, 1994. s. 47L 
D Prof Dr. Tuncer Gülensoy. 
Suleı'lllan .Vesth (Suleyman Paşazade Sanu Bev) Hayatı, Edebi Kışilığz, Şıırfen 
Dunıkoğlu. Salıın F. U Elazığ. 1999 s 748. D Doç Dr İbrahim Kavaz. 
Salı !smml I!Tkdye,·t ['zerıne Monografik Bır Inceleme. Gedik Çetin, Nilgül A.Ü. Ankara. 
1998 s. 356. D. ·Prof. Dr. Hasan Özdeımr . 
. )'dh !smml Safevi '1111~ Edebi Ktşilzğ1 ve Turkç~ Şurlerı. Mokhles. Golamreza. A.Ü. Ankara, 
1990. s 206. D Prof. Dr. Mursel Öztürk. 
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Şiiir Eşref'in Hayatı ve Eserleri Üzerinde Bir İnceleme. Baş, Şerife. Ege Ü. İzmir, 1999. s. 
125. D. :Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel. 
Şaylı Tahya (Jı,fetin Aklarma-Dil Ozelliklerı-Sozlük). Solak. Ömer. Sakarya Ü. Sakarya. 
1998. s. 351. D.: Y. Doç. Dr. Zikri Turan. 
Şükril E/çın 'in Hayatı ve Eserleri Ozerıne Bir Araştırma. Özarslan, Metin. G. Ü. Ankara. 
1992. s. 135, D.: Prof. Dr. Abdurrahman Güzel. 
Ta 'bir-name/er Ozerine Bazı Araştırmalar. Meral, Faruk. G. Ü. Ankara, 1996. s. I 74, D. : 
Y. Doç. Dr. Pakize Aytaç. 
Tarsus Adet ve Inanmaları (Derleme-İnceleme). Dalgıntekin (ÖVen), Huri. Ç. Ü. Adana, 
1995. s. 157. D. : Y. Doç. Dr. Erman Artun. 
Tokat Ilr Pazar Yöresi Gelenek-Görenek ve İnanç/arı. . Özcan, Selahattin. B. Ü. Balıkesir, 
I 996. s. 195, D. : Doç. Dr. Metin Karadağ. 
Tokat Merkez KöyleriMamlerinin Derlenmesı ve Incelenmesr. Gülbeyaz, Kürşad. İ. T. Ü. 
İstanbul, 1998. s. 80. D. :Y. Doç. Dr. Burhan Tarlabaşı. 
Tokat'ta Aşıklık Geleneğr ve Aşık Ceyhiini. Kalıraman, Mehmet. G. Ü. Ankara, 1996. s. 
193. D. : Y. Doç. Dr. Ali Yakıcı. 
Tilrk Edebiyatmda ve Halk Inançlarında Asa. Murat Nuhoğlu, Mualla. G. Ü. Ankara, 
1996. s. 154, D.: Prof. Dr. İsa Özkan. 
Turk Fo/k/orunda Köroğlu. Günendi (Doğan), Süreyya. İ. T. Ü. İstanbul, 1996. s. 167, D. : 
Dr. Mustafa Erkan. 
Türk Halk Edeb~vatı 'nda Kaflye. Kartari, Olcay. H. Ü. Ankara, 1991. s., D. : 
Türk Halk EdebZvatı 'nda Kısa Hikaye/er. Köse, Nerin. D. E. Ü. İzmir. 1989. s. 184, D. · 
Prof. Dr. Fikret Türkmen. 
Tıirk Halk Hikayeleri İçinde Hikaye-i Uğru İle Kadı. Çetin, İsmet. G. Ü. Ankara, 1988. s. 
186, D. : Prof. Dr. Abdurrahman Güzel. 
Turk Halk Hıkdyelerinde Kadın Tiplerı Üzerine Brr Araştırma. Kara, Yalçın. O. M. Ü. 
Samsun, 1988. s. 374. D. : Y. Doç. Dr. Zeynelabidin Makas. 
Türk Halk Şiirinde Atasözleri (Biçim ve İşlevlerr Bakımından). Sarı, Nurcan. Ç. Ü Adana, 
1988. s. 337, D.: Y. Doç. Dr. Fuat Özdemir. 
Türk Halk Şiirinde Yergi ve Pir Sultan Abdal Orneğr. Kaya, Nejla. D. Ü. Diyarbakır, 1994. 
s. 253, D. : Prof. Dr. Ensar Aslan. 
Turk Halk Tababeti ve Nusret Efendi 'nin Afu 'alecatı İsim/i Yazma Eser. Tokmakoğlu, 
Aliye. P. Ü. Denizli, 1999. s. 171, D.: Prof.. Dr. Ziyat Akkoyunlu. 
Türk Kültitritnde Büyü ve Mardin İlrnde Büyü Yapma Geleneği. Ölçer, Serpil. G. Ü. 
Ankara, 1996. s. 250, D.: Doç. Dr. İsa Özkan. 
Tıirk Mito/ojisi Ozerinde Yapılmış Rusça Eser/er. Durali, Muvaffak. Ege Ü. İzmir. 1999. s. 
137, D. : Prof. Dr. Fikret Türkmen. · 
Türk Yaratılış ve Türeyiş Destanları ve Dini .Afotrjler. Aksoy. Nuınan Durak. E. Ü. 
Kayseri. 1993. s. 101. D.: Doç. Dr. ŞabanKuzgun. 
Türkıye 'de Yaşayan Dağıstanlı/arın Halk Edebiyatı ve Fo/k/oru. Akdağ, Leyla. D. Ü. 
Diyarbakır, 1997. s. 239. D.: Prof. Dr. Ensar Aslan. 
Turk/erde At ve At Ku/türü. Demirbilek, Salih. T. Ü. Edirne, 1993. s. 235, D. : Y. Doç. Dr. 
Valut Türk. 
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Turkmen Şdirı Mahtum Kulu (Şıır/eri-Hayatı-Edebi Şahsiyeti) (2 Cilt). Dinçer, Ş. Betül. 
Ege U. İzmir, 1994. s. 654, D. : Prof. Dr. Fikret Türkmen. 
Turkmen ve Anadolu Halk Masallarının Yapı ve Motif Açısından Mukayesesİ Üzerıne Bır 
· Araştırma. Ergün, Metin. AtA.Ü. Erzurum, 1988. s. 464, D.: Doç. Dr. Saim Sakaoğlu. 
Ula ve Yaresi Ağızları. Kırlı, Ali .. Ü. Kayseri, 1994. s. 123, D.: Doç. Dr. Ümit Tokatlı. 
Ural Batır Destanı Ozerine Bır Araştırma. Atnur, Gülhan. AtA.Ü. Erzurum, 1996. s. 245, 
D. : Prof. Dr. Bilge Seyidoğlu. 
Urfa Kısaslı Aşıklarda Aşıklık Geleneğı ve Incelemesi. Sezgin, Fatma. Ç. Ü. Adana, 1998, 
s. 528. D. :Doç. Dr. Erman Artun. 
Uygur Halk Destanları (Giriş-Metin-Çevırı-Sozlıik). Emet, Erkin. A.Ü. Ankara, 1992. s. 
157, D. :Prof. Dr. Mustafa Canpolat. 
Uygur Halk Masalları (Gramer-Metin-Tercıime-Sözlük). Kocasavaş, Yıldız. İ. Ü. istanbul, 
1990. s. 215, D.: Prof. Dr. Kemal Eraslan. 
~an Fo/k/orunda Yatırlar ve Yatırlara Bağlı Olarak Anlatılan Menkıbeler. Önay, Yılmaz. 
Y. Y. Ü. Van, 1987. s. , D. : 
Van Ilinın Kadın Gıyım-Kuşam-Takı Geleneğı Ozerinde Bir Araştırma. Baysan, Asuman. 
G. Ü. Ankara, 1996. s. 350, D.: Y. Doç. Dr. Pakize Aytaç. 
XIX Yuzyıla Aıt Bır Baytarname 'de At Kültıiru. Çıııar, Ali Abbas. H. Ü. Ankara, 1991. s. , 
D.: 
XIX Yuzyıl Halk Şimnde Gelenek ve Görenek/erimiz/e İlgıli Sistematik Bir 
Değerlendırme. Aynacı Alkan. Nuran. G. Ü. Ankara, 1998. s. 152, D. : Y. Doç. Dr. 
Mustafa Tatcı. 
XIX Yıizyılda Istanbul, 'da Aşıklık Geleneği ve Aşık/ar. Ercan, Aktan Müge. G. Ü. Ankara, 
1997. s. 380, D.: Prof. Dr. Abdurralunan Güzel. 
Yalvaç Masalları Uzerine Bır İnceleme. Göde, Halil Altay. S .. Ü. Isparta, 1997. s. 334, D. 
: Y. Doç. Dr. Mehmet Özçelik. 
Yalvaç Ural 'ın Hayatı ve Eserleri Uzerine Bır Çalışma. Zeka(Arslan), Deniz. G. Ü. 
Ankara, 1998, s. 165. D. : Doç. Dr. Pakize Aytaç. 
Yaşar Kemal'in Romanlarındakı Folklorik Ögeler. Coşkun, Bekir. Ç. Ü. Adana, 1996. s. 
467, D. : Y. Doç. Dr. Emıan Artun. 
Yaş~van Malatya Masalları (Metinler ve Incelemeler). Yardımcı, Mahmut. İn. Ü. Malatya, 
1991. s , D. : 
Yenıce (.4gonya) Falk/oru Uzerine Bır Inceleme. Karaçay, Münire Nilay. Ç. O. M. Ü. 
Çanakkale. 1997. s. 380, D.: Prof. Dr. Abdurralunan Güzel. 
Yeşılhısar ve Yöresi Ağızları: Girış-İnceleme-Metin-Sözlük Ekinci, Mustafa. E. Ü. 
Kayseri, 1993. s. 176, D. :Y. Doç. Dr. Metin Karaörs. 
Yozgat Ağıtları Uzerine Mukayeseli Bir Araştırma. Şahin, Necati. E. Ü. Kayseri, 1995. s. 
260, D. :Prof. Dr. Tuncer Gülensoy. 
Yozgat Ejmnelerı (Incelenıe-Metın). Karadavut Zekeriya. S. Ü. Konya, 1992. s. 315. D. : 
Prof. Dr. Saim Sakaoğlu. 
Yozgat Manılerı Uzerine Mukayeselı Bır Araştırma (İnceleme-Metin-İndeks-Sözlük). 
Adikti, Vasfi. E. Ü. Kayseri, 1994. s. 211, D. :Prof. Dr. Tuncer Gülensoy. 
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Yukarı Çukurova 'da Aşıklık Geleneğı ve Aşık Eyyı1bf. Çopuroğlu, Kemal. F Ü. Elazığ, 
1998. s 421. D. · Doç Dr Ali Ben:ıt Alptekin. 
Yunus Emre 'mn Şahıslar Dunvası Bozkuş, Sultan D D Diyarbakır. 1997. s 203. D. 
Doç Dr Himmet Uç 
Zıyaeddın Fahrı Fındıkoğlu 'nun Fo/klor ve Halk Edebıyatı !le ligılı Çalışmaları Düzgün, 
Dılaver AtA Ü. Erzurum. 1990 s .. D. : 
YENİ TÜRK EDEBİYATI DOKTORA TEZLERİ 
185./-1?93 Yılları Arasmda Lamarime'den Turkçe've Yapılan Tercurneler fizerıne Bır 
_·Jra:ıtzrnıa Kcfelı. Emel M Ü T A. E Istanbul. 1993 s 562. D Prof Dr Zeynep 
Kerman 
1897 Turk-rıman Savaşmm Turk .~ımndelo Akıslerı Ülgen. Erol I. Ü. İstanbul. 1993. s. 
433. D Prof Dr ümer Fanık Akün 
1908-1923 Kttaplaştmlnnş Edebıyat Nazarıyatı ve Turk Edebıyatı Bılgılerı. Atalay, Ali. 
G U Ankara. 1992. s. 674, D .. Prof. Dr. Sadık TtıraL 
1908-1923 Yılları Turk Şıırz ve Şur Teorısı. Kabadayı. Hayriye. AtAÜ. Erzurum, 1994. s. 
545. D · Prof. Dr. Orhan Okay 
1923-1938 /lrasmda Yayınlanan Dergıler: -Anadolu, Kadro. U/ku, Fıkır Hareketlerı, 
Aydabır- Uzerınde Bır Çalışma (2 Cilt). Doğan, Abide. G. Ü Ankara, 1991. s. 1038, 
D Doç Dr Bılge Ercilasun. 
1923-19./0 Romamnda Nesıl Çatışması. Bülbiıl, İbrahim. G. Ü. Ankara, 1997. s. 562, D. : 
Prof. Dr. İsınail Parlatır. 
ll Meşrutıyet Donenıı Dergılerı Uzerıne Bır Araştırma. Gürsoy, Ülkü. G. Ü. Ankara, 
1991 s 593. D · Doç. Dr. Bilge Ercilasun. 
_ 1hnıed Ham dt Tanpınar 'da &·tetık Trans (Butun Eserlerı). Kabahasanoğlu. Vahap. İ. Ü. 
Ist<mbul, 1987 s. 22L D Prof. Dr. Ayhan Songar 
Ahmed Mtdhat'ın Hıkdyecılığı Yeniçeri, Hüseyin. G Ü. Ankara, 1994. s. 461, D. Prof 
Dr Sadık Tural. 
Ahmed Vefik Pa.,m. Devır-Şahsıyet-Eser. Çeri, Bahriye. H. Ü. Ankara, 1997. s. 520, D. : 
Prof. Dr. Bılge Ercilasun . 
.411fnet Haşmı 'ın Ş11r Uslübu. Çoban. Ahmet O M Ü. Samsun, 1999. s. 387. D. :Prof Dr. 
Mustafa Ozbalcı 
Ahmet A1ıdhat Ejendı 'mn Romanlarında Mekan Ketene, Cengiz. AtA. U. Erzurum, 1987. 
s. 228, 
Ahmet l'vfıthat 'ın Hıkdyecılığı. Yeniçeri, Hüseyin. G. Ü. Ankara, 1994. s. 252, D. :Prof Dr. 
Sadık Kemal Tural. 
Alev Alatlı Orneğınde 1980 Sonrası Türk Romanında Entelektuel Populızm ve Sosyal 
De,?f.tşllıe. Ayyıldız. Mustafa. O. M. Ü. Samsun, 1997. s. 290, D. : Doç. Dr. Yavuz 
Demır 
Alt Kemal •·~ Turk Edebıyatı Kılıç, Ahmet Fikret. AtA D. Erzurum, 1995. s. 223, D. : 
Prof. Dr. Şerif Aktaş. 
Ah Su avi, Hayatı ve Eserfen Çelik, Hüseyin İ. D. İstanbul, l 991. s. 599, D. ·Prof. Dr. 
Bırol Enul. 
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Alman ve Turk Edebıyatlarında Bıyografi ve Stefan Zweıg'm Nzetzsche, Halderlin Klezs 
Bıyografilerıvle, Abdu/hak Şması Hzsar'm Ahmet Haşzm Biyografisı Zengin, Behir. 
A.U Ankara. 1994. s. 246. D :Prof Dr Gursel Aytaç 
Ara 1\esılde Tenkıd Babacan. Mahmut İ U. Istanbul. 1993. s. 260. D. · Prof Dr. Birol 
Enııl 
Arıf Nzhat A.\va 'nın Ş11rz Yıldız. Saadettın T Ü Edirne, 1994. s 663, D : Y Doç. Dr 
Hasan Çebı 
Ataturk Devrı Turk Romanında Oğretrnen ve Eğıtım. Orakçı, Adem. G. Ü. Ankara, 1997. 
s 321, D. Prof. Dr. İsmaıl Parlatır. 
Ataturk Donemınde Bır ve Tam Devre/ı Lıselerde (Ortaokul ve Lzselerde) Turk Dıli ve 
Edebıyatı Eğıtım ve Oğretmıı. Demir, Celal. G. Ü. Ankara, 1997. s. 538, D.: Prof. Dr. 
Abdurrahman Guzel. 
Ataturk Donemınde Turkçe'nın Eğztımz ve Oğretznız (1923-1938/ Ilkokul). Çiftçi, Musa. G. 
U Ankara, 1996. s. 263, D. Prof. Dr. Sadık Tural. 
Attıla Jlhan 'm Şzm (2 Cılt). Çelik, Yakup AtA Ü. Erzurum, 1994. s. 742, D. :Prof. Dr. 
Şenf Aktaş. 
B aha Tevfik 'ın Edebi ve Felsefi Eserlerı Uzerıne Bır Araştırma. Bağcı, Rıza. Ege Ü. İzmir, 
1994. s. 150, D.: Doç. Dr. Ö. FarukHuyugüzeL 
Bahtıyar Vahabzdde ve Eserlerı Mayadağlı, Hüsniye. O. M. Ü Samsun, 1996. s. 467, D. : 
Prof Dr Celal Tarakçı 
Balkan Savaşı Edebzyatımız. Duman. Harun M U. İstanbul, 1991 s. 326, D: Prof. Dr 
Birol Eınil 
Behçet Necatzgıl 'ın Hayatı, Sanatı ve Eserlerı. Çetın, Nurullah. A.Ü. Ankara, 1995. s. 333, 
D.: Prof Dr Olcay Önertoy. 
Bır Populer Kultur Urunu Olarak Çizgı Roman, Abdulcanbaz. Güngör, Nazife. A.Ü. 
Ankara, 1996. s 243, D · Prof. Dr Oya Tokgöz. 
Cahzt Sıtkı Tamncı Hayatı-Eserlerı-Sanatı Okur, Enver. O. M. Ü. Samsun, 1993. s. 463, 
D. · Y Doç Dr Mustafa Özbalcı. 
Celal Nurı Jlerz ve Alı Gazetesı. Duymaz, Recep. M. Ü. İstanbul, 1991. s. 238, D. :Prof. 
Dr. Inci Enginün. 
Celal Sahzr Erozan (1883-1935) Hayatı-Donemz-Eserlerı. Tağızade, Nesrin. H. Ü. Ankara, 
1988. s. 321, D.: Doç. Dr. Bilge Ercilasun. 
Cenap Şahabeddın 'ın Ş11rlerı Uzerınde Bır Araştırma. Akay, Hasan. İ. Ü. İstanbul, 1989. 
s 859. D. :Prof. Dr. Zeynep Kermaıı. 
Cengız Dağcı 'nın Hayatı ve Eserfen Şahin, lbrahim. G. Ü. Ankara. 1992. s. 513, D. : 
Doç Dr Bılge Ercilasun. 
Cumhurıyet Donemz Turk Edebıyatında Hısar Topluluğu ve Edebi Faaliyetlerı. Emiroğlu, 
Özturk. A Ü. Ankara, 1998. s. 366, D : Doç. Dr. Ramazan Kaplan. 
Cumhurıyet Donemı Turk Romanında lttıhad ve Terakkz. Doğu, Ahmet. S. U. Konya, 
1997 s. 436. D. : Prof. Dr. Önder Göçgiın. 
Cumhurıyet Donenıı Turk Ş11rmde Garıp Hareketimn Yerı. Sazyek, Hakan Behçet. A.Ü. 
Ankara, 1995 s 506. D. : Prof. Dr. İsmail Parlatır. 
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Ehuzzıya Tevfik 'm Hayatı. Dıl, Edebiyat, Basın, Yayın ve Mathaacılığa Katkıları. Gür, 
Alim. A. (J Ankara. 1990 s. 4 71, D. : Prof. Dr. İsmail Par la tır. 
Emıne I~·ınsu -Hayatı-Şahsıyett-Sanatı-Fıkırlen-Eserlerı-. Kökdemir. Ahmet. O. M. Ü. 
Samsun. 1995. s. 400. D :Doç. Dr. Mustafa Özbalcı. 
Enııne Işınsu 'nun Sekız Romanında Şahıslar Dunvası. İslam, Ayşenur. G. Ü. Ankara, 
1993. s. 674. D ·Prof Dr Sadık K. Tural. 
Ercumend Ekrem Talu 'nun Edebıyat ve Basın Dunyasındakı Yerı. Karaca, A1aattin. A.Ü. 
Ankara. 1993. s. 677, D.· Prof. Dr. İsmaıl Parlatır. 
Faık Reşad'ın Hayatı ve Eserleri. Yüksel (Seçkin). Süheyla. G. Ü. Ankara, 1997. s. 275, 
D.: Doç Dr. Alemdar Yalçın. 
Faruk Na.fiz Çanılıbel 'ın Hayatı ve Eserlerı (2 Cılt). Özcan. Ergin. AtA.Ü Erzunım, 1993. 
s 757. D. Prof Dr Şenf Aktaş. 
Faruk Nafiz Çanılıbel 'ın Hayatı ve Eserlerı. Bulut, Halil Hadi M. Ü. İstanbul, 1991. s. 
205, D : Prof. Dr İncı Enginün. 
Gununıuz Alman ve Turk Gençlık Edebıyatında Genç Kız (Dagmar Chıdolue, İrina 
Korschunow, GuZten Dayıoğlu ve Ipek Ongun 'un Eserlerı Ornek/emi. Baytekin 
(Öztürk), Biımaz. H. Ü. Ankara. 1995. s. 307. D. :Doç. Dr. Şerife Doğan. 
H. Bo/1-A. Nesın, S. Lenz-. Kemal, M Frısch-A. Ağaoğlu, W Koeppen-. Ceyhun'un 
Yapıtlarında '~4ydın Tutumlar". Tan, Hikmet. Mersin Ü. Mersin, 1997. s. 230, D. : 
Prof. Dr. Onur Bilge Kula. 
Hacı Jbrahım Ej{mdı 'nın Hayatı-Eserlerı-Tenkıtlerı. Aksoy, Musa. İ. Ü. İstanbul, 1993. s. 
615, D. :Prof. Dr. Ömer Faruk Akün. 
Haldun Taner 'zn Hıkdyelerınde Bıçem Jncelemesı. Ünlü, Hatice Beyhan. H. Ü. Ankara, 
1995 s 199, D : Doç. Dr Ünsal Özünlü. 
Halıde Edıb, Yakup Kadrı ve Reşat Nuri 'nın Romanlarında Nesil Çatışmaları. Hayber, 
Abdulkadir. G. Ü. Ankara, 1989. s. 603, D.: Doç. Dr. Bilge Ercilasun. 
Halıt Fahrı Ozansoy Hayatı, Eserlerı, Sanatı. Acehan, Abdullah. Sakarya Ü. Sakarya, 
1998 s. 578, D. : Prof. Dr. Orhan Okay. 
H useyın Rahmı Gurpınar 'ın Romanlarındaki Falklor Unsurları. Şen, Semra. AtA. U. 
Erzunım, 1995. s. 436, D. :Prof. Dr. Bilge Seyidoğ1u. 
!brahım Alaettın Govsa ve Çocuk Edebiyatımızdakı Yerı. Gürel, Zeki. G. Ü. Ankara, 1993. 
s. 548, D. : Prof. Dr. Sadık Tural. 
Izmır Gazetelerı (1923-1950)'ndekı Mıllı Alucadele Romanları [Jzerinde Bir Araştırma. 
Özer, Mehmet. Ege Ü. İzmir, 1995. s. 283, D :Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel. 
Kahranıandan Aydına Halıde Edıp Adıvar ve Yakup Kadrı Karaosmanoğlu 'nda 
Entelektuel Kını/ık Elkatıp, Zeynep Uysal. M. Ü. T. A. E. İstanbul, 1999. s. 376, D. : 
Prof. Dr. İnci Enginün. 
Kemal Tahır'ın Romanları Ozerıne Bir İnceleme. Kurukafa, Vedat. İn. Ü. Malatya, 1997. 
s 387 .. D ·Prof Dr. Şerif Aktaş 
Kemal Tohır 'zn Tarıh i Romanları Uzerıne Bır Inceleme. Işıksalan, Nilay. A.Ü. Ankara, 
1990 s. 415, D. :Prof. Dr. Olcay Önertoy. 
Konusunu Turk Tarıhmden Alan Dramalar (Başlangıçtan Cumhur~yete Kadar). Şengül, 
Abdullalı AtA.Ü. Erzunım, 1998. s. 407, D.: Y. Doç. Dr. Yakup Çelik. 
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Makale ve Mektuplarına Gore Suleyman Nazif. Gür, Muhammet. M. Ü. T. A. E. İstanbul, 
1992. s. 423, D. ·Prof. Dr. Birol Emil. 
Mehmet Akıf Ersoy (Sanatı ve Sanat Anlayışı-Uslubu). Elmas, Nazım. O. M. Ü. Samsun, 
1997 s. 353, D.: Prof. Dr. Celal Tarakçı. 
Mehmet Akıf Ersoy'un Şıırı Uzerinde Bır İnceleme. Gökçek, Fazıl Ege Ü. İzmir, 1995. s. 
245, D : Prof. Dr. Ömer Faruk HuyugüzeL 
Mehmet Çınarlı; Hayatı-Eserlerı-Sanatı. Bulut, Ali. O. M. Ü. Samsun. 1991. s. 274, D. : 
Doç. Dr. Celal Tarakçı. 
Mehmet Rauf'un Hayatı ve Hıkayelerı Uzerıne Bır Araştırma. Tarım, Rahim. M. Ü. T. A. 
E. İstanbul. 1992. s. 337, D.: Prof. Dr. Zeynep Kerman. 
Mehmet Rauf'un Roman ve Hıkayelerı. Torenek, Melunet. AtA. U. Erzurum, 1993. s. 534, 
D.: Prof. Dr Şerif Aktaş. 
Memduh Şevket Esendal -Insan ve Eser- Çetışlı, İsmail. F. Ü. Elazığ, 1989. s. 460, D. : 
Prof. Dr. Şerif Aktaş. 
Meşrutıyet Romanında Yapı ve Tema (2 Cılt) Gündüz, Osman. AtA.Ü. Erzurum, 1992. s. 
775. D Prof Dr. Şerif Aktaş 
Mıllı Edebıyat Romanlarında Aydın Tıpı. Güneş, Zelilıa. A.Ü. Ankara, 1997. s. 407, D. : 
Prof. Dr. İsmail Parlatır. 
Mustafa Necatı Sepetçioğlu; Hayatı, Sanatı ve Eserlerı. Çalık, Etem. AtA.Ü. Erzurum, 
1993. s 429. D. :Prof. Dr. Orhan Okay. 
Nanıık Kemal 'ın Ozel Mektuplarında Edebi Konular. Üstünova, Mustafa. U. Ü. Bursa, 
1998. s. 344. D.: Prof. Dr. Coşkun Ak. 
Namık Kemal'ın Tıyatrosu. Dinç, A. Kerim. AtA.Ü. Erzurum, 1992s. 329, D. :Prof. Dr. 
Şerif Aktaş. 
Orhan Hançer/ıoğlu Hayatı-Sanatı-Eserlerı. Gürbüz, Muammer. İn. Ü. Malatya, 1993. s. 
479, D. : Prof. Dr. Cahit Kavcar. 
Orhan Kemal 'ın Hıkiiyelerinde Şahıslar Kadrosu. Kılıç, Latife. AtA.Ü .. Erzurum, 1996. s. 
391. D. · Y Doç. Dr. Feridun Alper. 
Orhan Pamuk'un "Yem Hayat'' ve Herman Hesse 'nın "Bozkır Kurdu "(Der Steppenwolj) 
Adlı Romanlarında Kımlık Arayışı. Bozdemir, Orhan. G. Ü. Ankara, 1998. s. 335, D. · 
Doç. Dr. Altan Alperen. 
Orhan Seyfi Orhon, Hayatı-Gazetecılığı-Fıkrf ve Edebi Şahsıyetı-Eserleri. Donbay, Ali. S. 
Ü Konya. 1998. s. 250, D.: Prof. Dr. Önder Göçgün. 
Omer Seyfettın ve Hıkayelerınde Eğıtım Değerlerı. Aydemir, Cengiz. U. Ü. Bursa, 1989. s. 
262. D.: 
Onıer Seyfettın 'ın Hıkayelerının Kultur Yapılarının Değerlendırılmesi ve Greımas 
Gosterge-b1lım Metoduna Gore Yapısal Ozellıklerinın Incelenmesi. Savran, Nurdoğan. 
AtA U. Erzurum, 1997. s. 684, D.: Prof. Dr. Bilge Seyidoğlu. 
Peyami Safa Imza/ı Romanlarda FiktifYapı. Önal, Mehmet. S. Ü. Konya, 1989. s. 546, D. 
: Prof. Dr. Sadık Kemal Tural. 
Peyarnı Safa 'nın Eserlerinde Doğu-Batı Meselesı. Lee, Nan A. . A.Ü. Ankara. 1996. s. 
216, D.: Prof. Dr. İsmail Parlatır. 
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Populer Kultur ve Cumhurıyet Donemı Populer Aşk Edebıyatı Kerıme Nadır Romanları 
Yakın. Aslı. H U Ankara, 1999 s. 12 L D · Prof. Dr Tülin İçlı 
Populer Roman ve E.~tetık Roman Kavramları Açısından Esat lvfahmut Karakurt ıle Ahmet 
Ha111dı Tanpmar 'ın Romanları [.'zerme Mukaveselı Bır Çalışma. Sağlık. Şaban. O. M. 
U. Samsun. 1998 s. 660. D . Doç Dr. Mustafa Ozbalcı. 
Reşat F-ms Aygen, Havalı ve Eserlerı [izerme Bır Araştırma-Inceleme. Sançiçek. Muıntaz. 
F. Ü Elazığ, 1995. s. 470. D. : Doç. Dr. İsınail Çetişli. 
Ronıanlarınıızda Turk Destanlarının Devanıı Kaya. Muharrem. M. Ü. T. A. E. Istanbul, 
1999 s 290. D. : Prof. Dr Inci Engınün. 
S'abahattın Alı (Insan ve Eser). Korkmaz, Ramazan. F. U Elazığ, 1991. s. 372, D.: 
Sadrı Ertem Uzerıne Monografik Bır Çalışma. Parlak, Mustafa. AtA U Erzurum, 1995. s. 
888. D .. Prof Dr Orhan Okay 
Safveli lıva'nın Hayatı ve Eserlerı. Tekşan. Mesut G U Ankara, 1994. s 532. D.· Doç. 
Dr Bilge Ereılasun 
5)aıt Faık Abasıvamk Kavaz. İbrahim F. U. Elazığ, 1990. s. 381, D : Prof. Dr Orhan 
O ka~ 
Sarnıh Rı/at 'ın Hayatı ve Eserlerı Uzermde Bır Çalışma. Celepoğlu. Ayşegül. G Ü 
Ankara. 1994 s. 900. D : Prof. Dr. Sadık Tura! 
Sanıını Kocagoz; Yazar, Eser, Uslüp Taş. Songül In. Ü Malatya. 1993 s 698, D .. Prof. 
Dr. Cahıt Kavcar. 
Servet-ı Funün Dergısınde Kuçuk Hıkdye, Mensür Şnr, A1anzüm Hıkdye (1896-1901). 
Alış. Şeluıaz M Ü İstmbul, 1994 s. 365, D · Prof Dr İnci Enginün. 
Servet-ı Funun Donemmde Edebıyat Uzerınde Oluşan Polemıkler. Aydoğan, Bedri. Ç. Ü. 
Adana. 1996. s. 411, D. :Prof. Dr. Mine Mengi. 
Sevmç Çokımı 'un Hıkdye ve Romanlarında Zaman- Mekan ve insan Unsuru (3 Cılt). 
Yılmaz. Ayfer. G Ü Ankara. 1997. s 1251. D. Prof Dr. Sadık Tura!. 
Sezaı Karakoç (Hayat-Sanat-Tenkıt). Karataş, Turan. AtA.Ü. Erzurum, 1994. s. 435. D. : 
Prof. Dr M. Orhan Okay. 
S1rat-ı Mustakını Dergısmdekı Dı!, Edebıyat ve Sosyal Kavramların Sıstematık 
Incelennıesı. Dayanç, Muharrem. İ. Ü İstanbul. 1997.· s. 306, D. : Prof. Dr. Necat 
Birinci. 
Son Donenı Alman ve Turk Edebıyatında Kadının Bıreyselleşmesı Sorunu. Yıldız, İnci. U 
Ü Bursa, 1998. s 203, D. ·Prof. Dr. Mustafa Durak. 
Şeh1rleşnıemn Ilkoğretım 6. Sınıf O,ğrencılennm Okuma-Anlama Becerısıne Etkifen 
Küçük, Salim G. U. Ankara, 1998. s 188, D. Doç. Dr. Alemdar Yalçın. 
TanZIInat Devrı Turk Romanında Baba. İnci, Handan. İ. Ü. İstanbul, 1992. s. 452, D. : 
Prof Dr. Zeynep Kerınan. 
Tanzmıat Devn Turk Romanında Kadın Kahramanlar. Haser, Melin. İ. Ü. İstanbul, 1994. 
s 551, D Prof. Dr. Zeynep Kerman. 
7'anzunar Edehıyatında Gelenekten Gelen Unsurlar (Sozlu Kültur Etkılerı Doğrultusunda 
XIX Yuzyıl Yazılı Aniatılarında Yapı: Konu, Kurgu, Oyku, Kışı). Gökalp, G. Gonca. H 
. U. Ankara, 1999. s. 903, D. :Prof. Dr Bılge Ercilasun. 
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Tanzınıat Tıyatrosunda So.,yal Meseleler Aytaş. Gıyasettin. G U Ankara, 1996 s 465, 
D Prof Dr Bılge Ereılasun 
Tanzınıat ve Servet-ı Funun Devirlerı 'nde Batı Edehıvatından Yapılan Şur Tercunıelerı 
Uzerıne Bır Araştırmar 1859- 1901) Kolctı. Ali Ihsan. AtA. U Erzurum, 1995. s. 647, 
D. · Prof Dr Orhan O kay 
Tarık Buğra Hayatı. Sanatı ve Eserlerı (2 Cılt). Alper. Feridun. AtA. U. Erzurum, 1993. s. 
937, D Prof Dr. Şenf Aktaş. 
Tercuman-ı Hakikat Gazetesmde Batı Edebıyatı -1878-1896 Yılları Arası-(Servet-ı 
Funün 'a Kadar) Çaycı. Ahmet Şerif I U Istanbul, 1993. s. 701, D. :Prof Dr. Ömer 
Faruk Akün. 
Turk Dılı ve Edebıyatı Oğretınıınde Mujredat Progranıları ve Ders Kıtapiarı Ana Dılı 
Oğretınıınde O/çme ve Değerlendırme Karakuş, İdris G. Ü Ankara. 1996. s. 743, D 
Prof Dr. Ahmet Bican Ercilasun. 
Tur k Edebıyatında Amerıka ve Anıerıkalılar Arslan(Gurani), Nur. M Ü. T A. E İstanbul, 
1993. s 340, D. Prof. Dr İnci Enginün 
Turk Edebıyatında Hındıstan. Yorulmaz, Osman Bülent M U T. A E Istanbul. 1991. s 
177. D :Prof Dr. İnci Enginun. 
Turk Edebiyatında Para (1870-1970). Karakartat Oğuz. M. U T A E. Istanbul. 1995. s. 
188, D. Prof Dr İnci Enginun 
Turk Edebıyatmda Tarıh i Roman (Turk Tarıhıyle 1/gılı) Argunşah(Eraydın). Hülya. M. U. 
Istanbul, 1990 s. 43 2. D. Prof. Dr. İncı Engınun. 
Turk Edehıyatında J"unanlı 'nın Inıc!/ı. Karşılaştırmalı Bır Yontenıle Ulusçuluk ve Kımlik 
Sorunları Mıllas, Herkul AU. Ankara. 1998 s. 451, D. Prof Dr Sina Akşın. 
Turk Hıcıv Edebıyatında Ziya Paşa. Apaydın, Mustafa. Ç. Ü. Adana, 1993 s 567, D. : 
Prof. Dr Mine Mengi. 
Turk Hıkdye ve Romanında Çocuk (1872-1950). Sınar, Alev M. U. İstanbul, 1995 s. 385, 
D. : Prof. Dr. İnci Ergin ün 
Turk Romanında Aıle Kurumu. Esen, Nuket. M. Ü. İstanbul, 1989 s. 386, D .. Prof. Dr. 
İnci Engınun. 
Turk Romanında Değışen Bır Paradıgma. Polıtık Roman. Ayvaz~4te.;.~. Sezer İ. Ü. 
İstanbul. 1992 s 179, D · Prof. Dr. Önder Arı 
Turk Romanında Sıyasa/laşnıa. Coşkun. Zekı. İ Ü. istanbul. 1992 s 276, D. 
Tıırk Ronıanımn Doğuşu ve Ahmet M1that Efendı. Yılmaz, Durali. M. S. Ü. İstanbul, 1987. 
s 143, D .. Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu 
Turk ve Kore Romanında Kadın Oh, Eunkyung. H. U. Ankara, 1999. s. 273, D. Prof. Dr 
Bılge Ercilasun 
Turk Yurdu (1911-1931) Uzermde Bır Inceleme Tuncer, Huseyin. G. U. Ankara, 1988 s. 
70 L D Doç Dr Bılge Ercilasun 
Umversıtelerın Turk Dılı ve Edebıyatı Bolımılerı Dışındaki Bolum/ertnde Turkçemn 
Eğıtınıı ve Oğretınıı. Duman, Asiye. G U Ankara, 1997. s. 275, D : Prof. Dr. 
Abdulkeriın Abdulkadıroğlu. 
}{]X Asrm Ozel Bır Edebıyat Mahfelı Olarak Encumen-ı Şu 'ara. Özgül. Metin Kayahan. 
G U Ankara. 1988 s. 32L D Doç. Dr. Sadık K Tural. 
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XIX Yuzyıl Turk Edebıyatında Populer Roman. Yalçın, Sıddıka Dilek. H. Ü. Ankara, 
1998, s. 765, D · Prof. Dr. Bilge Ercilasun. 
Yaşar Kemal; Yazar, Eser, Us/üp. Çiftlikçi, Ramazan. İn. Ü. Malatya, 1993. s. 661, D. : 
Prof. Dr. Calıit Kavcar. 
Yavuz Bulent Bakı/er'ın Şnr Anlayışı ve Şıırındeki Tezahurler. Özcan. Hidayet. G. Ü. 
Ankara, 1996. s. 315, D. : Prof. Dr. Sadık Tural. · 
Yem Turk Edebıyatında BoğaZIÇI ve Boğazıçı lvfeden~yetı. Koç, Murat. M. Ü. İstanbul, 
1998. s. 451. D. : Prof. Dr. Birol Enıil. 
Yem Turk Edebıyatında Edebi Eser Mukaddımelerı. Şenler, Yaşar. İ. Ü. İstanbul, 1992. s. 
369. D .. Prof. Dr. Birol Emil. 
Zıya Osman Saha, Hayatı-Eserlerı-Sanatı. Kırcı, Mustafa. O. M. Ü. Samsun, 1991. s. 362, 
D : Y. Doç. Dr Mustafa Özbalcı. 
YENİ TÜRK EDEBİY A Tl YÜKSEK LiSANS TEZLERİ 
1828-1928 Yılları Arasında Yayınlanan Edebi Mecmualarda, Edebiyat Akımları Üzerine 
Bir Araştırma. İnci, Handan. İ. Ü. İstanbul, 1988. s. 681, D. :Prof. Dr. Zeynep 
Kerman. 
1860-1928 Yılları Arasında Düzenlenen Tıirk Edebıyatı Antolojileri. Selim, Ömer. AtA.Ü. 
Erzurum, 1996. s. 168, D.: Prof. Dr. OrhanOkay. 
1860-1928 Yılları Arasında Yayınlanan Çocuk Kıtaplan Pehlivan, Gülünaz. E. Ü. 
Kayseri, 1993. s. 267, D. : Y. Doç. Dr. Hülya Argunşah. 
/869-1876 Yılları Arasında Yayınlanan Mizah Gazetelerınde Istanbul, Hayatı. İdemen, 
Nezihe. İ. Ü. İstanbul, 1994. s. 407, D.: Prof. Dr. Kazım Yetiş. 
1869-1876 Yılları Arasında Yayınlanan Mizah Gazetelerinde Tiyatro. Yaman, Belkıs. İ. Ü. 
İstanbul, 1994. s. 439, D. :Prof. Dr. Kazım Yetiş. 
/877-1878 Osmanlı-Rus Harbi 'nın Türk Edebıyatındakı Akıslerı. Uçak, Nurcan. G. Ü. 
Ankara, 1997. s. 610, D. · Y. Doç Dr. M. Kayahan Özgül. 
1897 Osmanlı-Yunan Muharebesı 'nin Türk Edebıyatındakı AkL<deri. Şen, Cafer. G. Ü. 
Ankara, 1997. s. 890, D. : Y. Doç. Dr. M. Kayahan Özgül. 
1908-1914 Yılları Arasında Tanin Gazetesinde Çıkan Edebi Yazıların Toplanması, Latin 
Harfterme Çevrılmesı ve Incelenmesı. Koyuncu, Nurhan. H. Ü. Ankara, 1993. s. 526, 
D. :Doç. Dr. Bilge Ercilasun. 
1908-1914 Yıllarında Istanbul 'da Yayınlanan Sanat ve Edebıyat Dergilerınde Kadın. 
Küçükali GürdaL Ferh:uı. G. Ü. Ankara. 1997. s. 181, D.: Doç. Dr. Alemdar Yalçın. 
1908-1918Arası Tıirk Hıkdyecilığı. Törenek, Mehmet. AtA.Ü. Erzurum, 1987. s. 212, D.: 
Doç. Dr. Orhan Okay. 
1908-1923 Yılları Arasındakı Komedılerın İncelenmesı. Çetiner, Nazan. M. Ü. İstanbul, 
1991. s. 105, D.: Prof. Dr. İnci Enginün. 
1914-1918 Yılları Arasında Sanat Dergilerınde Yayınlanan Tiyatro İle İlgıli Tenkit 
Yazıları. Tekin, Ülkü. G. Ü. Ankara, 1996. s. 106, D.: Doç. Dr. Alemdar Yalçın. 
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1918-1928 Yılları Arasında Yayınlanan Romanlarda Mıllı Mucadele Donemı. Kıymaz, 
Ahmet. G. Ü. Ankara, 1991. s. 235. D :Y. Doç. Dr. Alemdar Yalçın. 
1920-1928 TurkRomanında Yaşlı Erkek Tıplermın Tah/ılı. Seçkin. Beyhan. G. Ü. Ankara, 
1987. s. 247. D. · Y. Doç. Dr. Alemdar Yalçın. · 
1921-1941 YıllarıArası Ş11r Tartışmaları. Doğan. Melunet. A.Ü Ankara, 1995. s. 257, D. 
: Prof. Dr İsmail Parlatır. 
1923-1938 Donemı Turk Romanında Kadın. Çeri. Bahriye. H. Ü. Ankarc1. 1992. s. 343, D. 
: Y Doç. Dr. Nevin Önberk. 
1923-1938 Yılları Arasında Dergılerde Edebıyatla Ilgılı Kavramiara Bakış. Yılmaz. Nazlı 
Rana. G. Ü. Ankara, 1988. s. 212. D.: Doç. Dr. Sadık Tuml. 
1923-1957 Yılları Arasında Ortaokul ve Lıseler Içm Hazırlanan Turkçe, Turk Dılı ve 
Edebıyatı Progranıları Uzerme Bır Inceleme Duman, Asiye G Ü Ankara, 1992. s. 
256. D :Prof Dr. Abdurralunan Güzel 
1923-1970 Tarıhlerı Arasında Bızde Edebıyat Tarıhçilığı. Arıcıoğlu. Tahire Şebnem. S. Ü. 
Konya. 1995. s. 135, D. : Y. Doç. Dr. Alım Gür. 
1932-1945 Yılları Halkevı Tarıhçesı, Adana Halkevı ve Çıkardığı Dergilerın 
Değerlendırılmesı. Gürpınar. Selvi H. U Ankara. 1998, s. 191. D. : Doç. Dr. Özkul 
Çobanoğlu. 
1950-1985 Yılları Arasında Franz Kajka'dan Turkçe:ve Yapılan Tercumeler Uzerme 
Yazılan Tenkıtler ve Değerlendırme/er. Bilgili, Ertuğrul. T. Ü. Edirne, I 997. s. 102. D. 
: Y. Doç. Dr. Hasan Çebi. 
1960-1980Arası Turk Hıktiyecılığinde Yabancılaşma. Say, Ömer. Y. Y. Ü. Van, 1995. s. 
89. D. :Prof. Dr. Necmettin Tozlu. 
1970-1980 Donemı Ronıanınıızda Smyal Boyut. Yazıcı. Hasan. İ. Ü. İstanbul, 1991. s. 79, 
D .. Prof. Dr. Mustafa. Erkal. 
Abdu/hak Hami! Tarhan 'ın Pıyes/ermdeki Fikır Motıflerı. Süphandağı, İsmail. Y. Y. Ü. 
Van, 1997. s. 153, D. : Y. Doç. Dr. Hüseyin Çelik. 
Abdullah Tukay'ın Şiir/en. Öner. Mustafa. D. E. Ü. İzmir, 1990. s. 559, D. : Doç. Dr. 
Günay Karc1ağaç. 
Abdu/hak Hanııd'ın Hususi Mektupları ve Bunlar Uzerınde Edebi Kulturel Tespıt/er. 
Midilli. Nezilıe. S. Ü. Konya. 1991. s. 332, D. : Prof. Dr. Önder Göçgün. 
Abdu/hak Hanııd'in Şıirlerınde Olum Teması. Erol. Kemal. Y. Y. Ü. Van. 1998. s 160. D. 
· Y. Doç. Dr. Yaşar Şenler 
Adalet Ağaoğlu 'nun Ilk Roman/arı. Topaloğlu. Yüksel. T. Ü. Edirne, 1999. s. 216, D. : Y. 
Doç Dr. Recep Duymaz 
Ahmed Mıdhat Efondı 'de Çalışma Fikri. Ülgen, Erol. İ. Ü. İstanbul, 1990. s. 314, D. : Prof. 
Dr. Ömer Faruk Akün. 
Ahmed Şuayb 'ın Tenkıtçıliğı. İnan Ruhi. O. M. Ü. Samsun, 1998. s. 186, D. : Prof. Dr. 
Celal Tarakçı 
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Ahmet Altao,?f/u Havatı ve Eserlerı Uzerıne Bır (..'alışma Çekiç (Kalyon), Refıka. G Ü 
Ankara. 1995 s X-1-. D Doç Dr Alemdar Yalçın 
Ahmet Ham dı Tanpınar 'ın Eser/ennde Dınf Temalar Özdemir, Selına. U. U. Bursa, 1997. 
s 165. D : Prof Dr Izzet Er 
Ahmet Hamd1 Tanpınar 'ın Fıktr Dunyası. Özüiık Mustafa. O. M. Ü. Samsun, 1988 s. 
395, D Doç. Dr. Celal Tarakçı 
Alunet Ham dt Tanpınar 'ın H1kdve ve Romanlarmda Doğu-BatiJV!eselesl Yıldız. Ali E U. 
Kayseri. 1994 s 198. D Prof Dr İsmaıl Parlatır 
_qJımet Hmndt Tanplllar 'm Huzur Romanmda B~r/eş1k Cum!eler Aksüt. Mahmut. Ç. Ü. 
Adamı. 1996 s 377. D Doç Dr Mehmet Özmen. 
Ahmet f!am(h Tan pm ar 'ın Romanlarında Kultur Oğelerme Bakış Gurbuz. Muammer. Ç. 
U Adana, 1990 s 223. D Prof Dr Mıııe Mengı 
Ahmet Hanıd1 Tanpınar 'm Romanlannda Zaman Kavramı· Gıdenle Gelmeyenın Eşığınde 
Köroğlu. Erol. B. U Istanbul, 1996. s. 134. D. · Y Doç Dr. Nüket Esen. 
Ahmet Ha~mı 'm ·>'nr/ermde !~'mpresvmnz11ı Aksakat Yüksel G. Ü Ankara. 1991 s 243, 
D Prof Dr Sadık Kemal Tural. 
A/11net Htknret Muftuoğ/u 'nun Çağlayanlar .ldl! l<..'.w:rmde Cum/e Bılgıs1 Incelenmesi. 
Seıt.ıanov. Alaıdar. T. U. Edime. 1995 s 15 L D Doç Dr. Vahit Tiırk 
Ahmet Kutst Tecer 'ın Halk Bı llllll 1/e 1/gılı Ça!tşma/arı. Demıralp, Burhan. G. U. Ankara, 
1988. s. 252, D .. Prof Dr. Abdurrahman Güzel 
Ahmet JıJrdhat Ejemfı ve Para Kazakartal, Oğuz M U Istanbul, 1990. s 86, D. : Y. Doç. 
Dr. Sema Uğurcan 
Ahmet ;\1[(/hat Ejend1 'mn Leldif-t Rtvdyôt Senst [-fıkdvelermde 1\iuhteva ve Yapı. Çelik, 
Mevlut S . Ü. Isparta, 1999 s 600. D · Doç Dr ısmaıl Çetişli. 
Ahmet .\Julnp Dıranas 'ın Fiktr ve Hıs dunvust Kırcı. Mustafa. O M. Ü Samsun. 1988. s. 
189. D. :Doç Dr Celal Tarakçı. 
.lhmet Rası11r Ku//ıydt-ı Sa' u Talırir (Jılakalat ve Musahahat) (2. Kısılll) Caner, Necla. M. 
U IstanbuL 1994 s. 225. D ·Doç Dr Sema Uğurcan 
.1hnret Rasiiii Ku//ivdt-1 Sa' u Tahrir {i\!aka/at ve Jlfusahabat) !. O lt Gülşen, Hacer. M 
U IstanbuL 199-1-. s 178. D :Doç. Dr. Sema Uğurcan. 
Alunet Rasım, A1ektep .4rkadaşım ve Eşkdl-1 Zaman Tezcan (Dertsiz), Özlem. M. Ü. T A. 
E İstanbul, ı 995 s 154. D : Y Doç. Dr Muhammed Gür. 
Ahmet Rnsım, Onır-1 Edebi (C. III-IV). Tay. Recep Ali M. U. İstanbuL 1998. s 207, D. : 
Y Doç. Dr. Muhanuned Gur. 
A!nnet Rast nı 'ın Dt! ve Edehıyat Tartışmaları. Sağ. Rahim G. Ü. Ankara, ı 996. s. 140, D. 
: Y. Doç. Dr Belkıs Gürsoy. 
Ahmet Rasrm 'tn Dılbı!gısT K1tap/arı. Bakış. Nesnn. M. Ü İstanbuL 1987. s. 370, D.· Prof 
Dr. Mehmet Akalın 
Akıl Koyuncu; H1~yatı. Edebi Şahsıyetı ve Eserfen Kahya, Mustafa. G. Ü. Ankara, 1992 s. 
276. D · Prof Dr Sadık Kemal Tural. 
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Ah Canıp Yon te m 'm Makalelerı Güneıoğlu. Necmıye. G O Ankara. I 988 s 53 L D . 
Doç_ Dr Bılge Ereılasun 
Alı Ferruh 'un Hayatı, Fıkırlerı ve Eserlerı. Sarıcaoğlu. Şakir. K O Kırıkkale. l 999 s. 
224. D Y. Doç Dr Ayşenur Islam. 
Ah Kemal 'm Gazete ve Mecmualardakı Kultur-Edehıvat-S'anat Yazıları Kılıç, A Fikret. 
AtA U Erzunıın. 1989. s 742. D . Prof. Dr Şerıf Aktaş 
Alı Kemal 'm Kınılı ğı ve Sıyasi Faalıyetlerı Akkayınak. Ebubekır. G U. Ankara. 1994. s 
271. D Doç Dr Alemdar Yalçın. 
Alı Muzaffer'ın Hayatı, Şahsıyetı ve Eserlerı. Kul. Nazan. M. Ü. Istanbul. 1998. s 178. D 
Doç. Dr Sema Uğurcan. 
Anadolu Gazetesmdekı (1929-1954) Ş11r Eleştırı/en ve Teorılerı Ile Ilgılı Yazıların 
L'zerınde Bır Inceleme Ünsal. Hülya D E. Ü. Izmir. 1994 s 85. D. :. Doç Dr 
Hüseyın Tuncer 
Anadolu Afecmuası -Metm- Ürkmez. Hülya M. Ü. T. A Istanbul, 1997 s 340, D .. Prof 
Dr Bırol Emil. 
.'!nadolu Oğretnıen Lıselennde Turkçe Kompozısyon Oğretım ve Eğıtınnn Meselelen 
Uzermde Bır Saha Araştırması Başbuğ. Erdal G U Ankara. I 997 s 236, D. Y 
Doç Dr Hüseyın Ağca. 
Ankara, Aferkez Okullarındakı Uçuncu Sınıf Oğrencılerımn Yazılı Anlatım Becerı/en 
Uzerme Bır Araştırma Ozbay. Murat G. U Ankara. 1995 s 275. D. · Prof Dr 
Abdurrahman Güzel 
Ara Nesıl Edehıyatçısı ve Gazetecısı .Hustafa Reşıt Bev Hayalt ve Eserlerı Ozarslan. 
Ersm AtA U. Erzurum. 1994 s 143. D Prof Dr M Orhan Okay. 
Arap Harjlı Yenı Turk Edehıyatı Antolojılerımn (1839-1928) Mukayeselı Tetkıkı Şayir, 
Safiye. Ege Ü. İzmir, 1994. s. 226. D .. Doç. Dr. Rıza Filizok. 
Arıj Nıhat Asva (Havatı-Sanatı-Eserlerı ve Nesırlerı) Yıldız. Saadettin. T. Ü. Edime. 
1990. s 219, D. Y. Doç Dr. Hasaıı Çebı 
Ataturk Donemınde Turkçe 'nm Oğretımı lle ligılı Olarak Gelıştmlen Devlet Polıtıkaları 
(1920-1938). Teınızyürek. Falıri. G. U. Ankara. 1994. s. 188. D. Y Doç. Dr. Mehmet 
ünal. 
Attıla Ilhan 'ın Romanlarında lttıhat ve Terakkı Yazıcıoğlu. Nuray. Ç. Ü Adana, 1998. s. 
184. D. · Y. Doç Dr. Mustafa Apaydın. 
Artıla Ilhan 'ın Romanlarında Kadınlar. Balaban. Cemile S U. Konya. 1995. s 121, D. · 
Doç Dr Mehmet Tckın 
Avusturva Ilkokullarmda IV Sı1ı~jta Eğıtım Goren Turk Çocuklarımn Turkçe Yazılı 
Anlatım Becenlerı Uzerıne Bır Araştırma Görgü, Ali Turan. G. U. Ankara. 1997. s. 
225, D ·Doç Dr Alemdar Yalçın. 
Baha Teıfik ve Edebi Goruşlerı. Topçu Bilgin. Ümmühan. G. Ü. Ankara, 1993. s. 143. D. · 
Y Doç Dr Mehmet Önal 
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Basıretç1 Alı Bey'ın Şehır Mektupları (2 Cılt). Sağlam. Nuri. İ. Ü. İstanbul. 1993. s. 1294. 
D. · Prof. Dr. Ömer Faruk Akün. 
Batı L~vgarlığ1 ve Edeb1yatı Karşısında Halzt Zzva UşaklıgTI. Ünal. Pakize Ç. Ü. Adana, 
1996 s. 191, D.: Prof Dr. A. Necmi Yaşar 
Batıda ve Osmanlı Toplumunda Aydınlanma -Roman Ilışkıs1. Demir. Ali Özcan. İ. Ü. 
Istanbul. 1995 s. 118, D : Prof. Dr. Ümid Menç Yazan. 
Bedn Rahnıı Eyuboğlu 'nun Fıkir ve Hıs Dunyası. Çelik, Abdullah. O. M. Ü. San:ısun, 
1989. s. 248. D. ·Doç. Dr. Celal Tarakçı. 
Behçet Necaflgil 'in Radyo Oyunları -Inceleme- Alacatlı. Hüseyin. AtA.Ü Erzurum. 1994. 
s 297. D : Y Doç Dr. Eanıçiçek Kırzıoğlu. 
Behçet Necatıgıl 'ın Ş11r Dıinyası. Deınirci, İbralum. O. M. Ü. Samsun, I 990. s. 290. D. :Y. 
Doç. Dr. Mustafa Özbalcı. 
Behçet Necatıgil'ın Ş11rlerınde Aıle. Gökalp. Gonca. H. Ü. Ankara. ı992. s. 405, D. : Y. 
Doç. Dr. Nevin Önberk. 
Be/or Sıtkı Erdoğan; Hayatı, Sanatı ve Eser/en Çoban. Ahmet. O. M. Ü. Samsun. ı 991. s. 
290. D. :Doç. Dr. Celal Tarakçı. 
BekTr Sıtkı Kunt 'un Havatı ve Eserlerı Uzerine Bir Araştırma ve Inceleme. Çevik. Mustafa 
S D. Ü. Isparta. 1997. s .. D.: Doç. Dr. İsmail Çetişli. 
Be1wl Nevzat Arıman 'zn Hayatı ve Eserfen Uzerıne Bır Araştırma. Alat, Aykar. Ege Ü. 
İzmir. 1999. s. 80. D. :Prof. Dr. Ömer Fanık HuyugüzeL 
Beznı1 Nusret Kaygusuz 'un Hayatı. Özer. Mehmet. Ege Ü. İzmir, 1987. s. 67, D. : Y. Doç. 
Dr. Ö. Fanık HuyugüzeL 
Bilge Karasu 'nun H1kdyelermde Aniatı Yapw Eşitgın. Dinçer. O. M. Ü. Samsun, 1999. s. 
ı 31. D. · Doç. Dr. Yavuz Demir 
Bır Aniatı Turu Olarak Anı. Yumru. Dilek. Mersin Ü. Mersin, 1999. s. 279, D. :Y. Doç. 
Dr. Hakaıı Sazyek. 
Bıyografiden Kurmacaya: Frıedrıch Dürren ma tt 'zn "Konularını "ı ıle Selım Ile rı 'mn 
"Cenııl Şevket Bev, Ayna/ı Do/aba Ikı El Revo/verı "i Arasında Bır Karşılaştırma. 
Teoımuı. Benıa. A.Ü. Ankara. 1999. s. 290. D. :Prof. Dr. Gürsel Aytaç. 
Butun Yonlerıyle Ceride-1 Su.ffıye (Inceleme-Dm n). Kaşıkçı, Atilla .. Ü. Diyarbakır. ı 994. 
s. 2 ı 8. D. : Doç. Dr. Himmet Uç. 
Cahıt Sıtkı Tarancı 'mn Hıkiiyelerımn Derlenmes1 ve Değerlendırılnıesi. Kocabaş, Halil. D. 
Ü. Dıyarbakır. 1994. s. 391. D. :Doç. Dr. Himınet Uç. 
Cahıt Zarıjilğlu 'nun Çocuk Edebıyatı Üzerme Yazılmış Eserlermm Incelenmesı. Pulat. Ali. 
A. K. Ü Afyon. 1996. s. 120, D. : Doç. Dr. Gürer Glilsevin. 
Cah1t Zanfoğlu 'nun Eserlerınm Tematık Incelenmesı. Elmas. Nazım. O. M. Ü. Smnsun. 
I 992. s. I 97. D. : Doç .. Dr. Celal Tarakçı. 
Cenul Suleynıan Azvanakoğlu 'nun Hayatı-Sanatı-Eser/en Barmı. Olcay. H. Ü. Ankara, 
1998. s 189. D.: Y. Doç. Dr. Abide Doğan. 
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Ce nap Şahabeddm 'm Surıye Mektupları. Top, Bakı. M. Ü. Istanbul, 1991. s 84, D. · Prof. 
Dr. İnci Enginün. 
Cenap Şehabeddın ve Te\fik Fıkret'ın Şıırlermde Tabıat Unsurları. Baş, Selına. Y. Y. U. 
Van, 1997. s 347. D .. Y. Doç. Dr. Hüseyin Çelık. 
Cevat Emın Başkul 'un Tıyatro Eserlerı Uzerıne Bır Inceleme. Kolaç, Emine. İn. U. 
Malatya, 1992. s. 230, D .. Prof. Dr. Cahit Kavcar. 
Ceyhun Atuf Kansu Hayatı. F:serlerı ve Şnrlerımn Tema Bakımından Jncelenmesı ErkaL 
Metin AtA.Ü Erzunım. 1998 s. 387, D. Y Doç. Dr. Osınan Gündüz. 
Chateauhrıand'ın Ranıanlarının Ilk Çevırılerı ve Arala l(varlaması. Arslan, Nihayet. A.Ü. 
Ankara. 1995 s 225. D. : Prof Dr. İsınail Parlatır. 
Cumhurıyet Devrı Turk Romanında Beyoğlu (1 92-J-1980). Çonık, Ali Şükrü. İ. Ü. Istanbul, 
1993. s. 298, D.: Doç Dr. Kazım Yetiş. 
Cumhurıyet Devrmde Eskı Şıırınııze Bakışlar (Yahya Kemal Beyatlı - Abdu/hak Şınası 
Hısar) (Nurullah Ataç-Ahmet flmndi Tanpınar). Koç. Murat. M Ü. İstanbul, ı994. s. 
210. D .. Prof Dr. Birol Emi!. 
Cumhuriyet Donemi Hıkaye ve Romanlarında Yunan A1ezalımı (1923-1950). Erol, 
Mustafa. D. E. U. İzmir. ı 995. s. 133, D. : Y. Doç. Dr. Hüseyin Tuncer. 
Cumhurıyet Donemi Şurınde Yunan ve Latin Jv!ıtolopsı. Alacan, Aydın. A. Ü. Ankara, 
1999. s. ı ı 7, D. : İnci San. 
Cumhurıyet Donemmde Edebi Eleştirı (1939-1950). Özçelebi, Hüseyin. A.Ü. Ankara, 
1996. s. 34 L D. : Prof. Dr. Olcay Önertoy. 
Cumhurıyet Donemmde EdebiE/eştın Özçelebi. Betül Mutlu. A.Ü. Ankara, 1997 s 251, 
D : Prof. Dr. Olcay Önertoy. 
Cumhurıyet Donemmde Turkçe Oğretımı ve Okuma-Yazma Alışkanlığz Uzerıne Bır 
Değerlendırme. Güçel, Gülay. G. Ü. Ankara, ı 993. s. 280, D. : Prof. Dr. Abdurralunan 
Güzel 
Cumhurıyete Geçış Sıireci ve Turk Romancı/arına Gore Sosyal Değışme Olgusu: "Ahmet 
Hamdı TanpmarOrneğı" (1901-1962). Öztürk. Coşkun. M. Ü. İstanbuL ı998. s. 102, 
D. ·Y. Doç. Dr. Alı Coşkun. 
Çağdaş Türk Edebıyatında Utopva. Öztürk Nurettin. İn. Ü. Malatya, 1992. s. 165, D. : 
Prof. Dr. Cahit Kavcar. 
Çankaya Anadolu Lısesı 'nde Yurtdışından Dönen Çocuklardan 15-16 Yaş 
Grubundakilerın Kendılermi İfade Etmede Karşılaştıkları Dil Problemleri. Uzmay, 
Ercan. G. Ü. Ankara, ı 993. s. ı84, D. : Prof. Dr. Abdurrahman Güzel. 
Çocuk Edebıyatında Tevfik Fıkret ve Şernun Adlı Eserınm Yerı. Akın, İsmail. A. Ü 
Ankara. 1995. s. 88, D. :Prof. Dr. Calıit Kavcar. 
Defter-ı Galatdt. Şişman. R. Şenay. M. Ü. İstanbuL 1997. s. 156, D. · Prof. Dr. Alunet 
Topaloğlu. 
Dergdh Mecmuası Uzerine Bır Inceleme (2. Cılt). Uslucan, Fikret. O. M U. Samsun. 
1995. s 251+499, D.: Prof Dr. Celal Tarakçı. 
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Dergah Mecmuasının Nesır Yonunden Jncelenmesı. Yüce, Sefa. G. Ü. Ankara, 1995. s. 
527, D .. Y. Doç. Dr. Mehmet Önal. 
Devrın Meseleleri Içınde Yıl Sırasına Gore Yahya Kemal. Kurtçu, Sevinç. G. Ü. Ankara, 
1988. s. 495, D. :Doç. Dr. Sadık K. Tural. 
Ebuzzıya Tevfik, Numune-i Edebıyat-ı Osmanıye (Sinan Paşa 'dan Şınası ye Kadar). İlhan, 
Feride. M. Ü. T. A. E. İstanbul, 1995. s. 160, D. :Prof. Dr. Birol Emil. 
Ebuzzıya Tevfik 'm Mecmua-i Ebüzzıya 'dakı Hatıra ları. Akgün, Adnan. M. Ü. İstanbul, 
1987. s. 254. D.: Prof. Dr. İnci Enginün. 
Edebi Tenkıtlerı ve Şıirlerıe Ismaıl Safa 'nın Edebıyatımızdakı Yerı. Karaca, Alaattin. A.Ü. 
Ankara, 1987. s. 253, D. :Doç. Dr. İsmail Parlatır. 
Edebıyat Kavramı !çın Yapılan Tarıflerin Edebıyat Nazarıyatı Açısından Incelenmesı. 
Zoralioğlu, Selma. G. Ü. Ankara, 1997. s. 150, D. :Y. Doç. Dr. Mehmet Önal. 
Edebıyat Sosyo/ojısı Açısından Ahmet Hamd1 Tanpınar 'zn Eserlerınde Sosyal Boyut. 
Eroğlu, İbrahim. S. Ü. Konya, 1999. s. 89, D :Doç. Dr. Abdullalı Topçuoğlu. 
Edebiyat-ı Urm1m~ye Mecmuası Inceleme ve Seçilmış Metınler. Emre, İsmet. C. Ü. Sivas, 
1993. s. 685, D. :Doç. Dr. Nazım Hikmet Polat. 
Edebiyat-ı Umumıyye A1ecmuası Indeksı ve Donemın Edebi Hayatındakı Yeri. Yıldız, 
Alim. M. Ü. İstanbul, 1995. s 291, D. :Doç. Dr. Mustafa Uzun. 
Edebıyatta Uskudar. İbrahimhakkıoğlu, Uğur. Mersin Ü. Mersin, 1998. s. 179, D. :Doç. 
Dr. Zafer Önler. 
Emme Işınsu 'nun Roman/arı. Duman. Erol. Ç. O. M. Ü. Çanakkale, 1997. s. 240, D. : Y. 
Doç. Dr. Mesut Tekşan. 
Emme Işınsu 'nun Romanlarında Kadınlar. Türkoğlu, Aynur. S. Ü. Konya, 1998. s. 243, 
D.: Doç. Dr. Mehmet Tekin. 
Erol Gungor 'un D1l, Edebiyat ve Edebıyat So.~volopsıe Ilgıli Goruşlerı. Yavuz. Fuat. G. Ü. 
Ankara. 1989. s. 188, D.: Prof. Dr. Sadık K. Tural. 
Faık Alı Ozansoy. Hayatı-Sanatı-Eserlerının Tematık Incelenmesı. Koç, Raşit Y. Y. Ü. 
Van. 1998. s. 80, D. : Doç. Dr. Hüseyin Çelik. 
raık Alı Ozansoy 'un Hayatı, Eserlerı ve Sanatı. Karabela, Sevim. G. Ü. Ankara, 1997. s. 
567. D. : Y. Doç. Dr. M. Kayahan Özgül. 
Fakır Baykurt 'un Eserlerınde Almanlar ve Almanya. Dağlar. Raşide. Anadolu Ü. 
Eskışehir, 1988. s. 129. D.: Doç. Dr. Zeki Cemi! Arda 
Fa/ı h Rıfkı Atay 'ın Akşam 'dakı Yazıları (1923 Yılı) Erkartal, Necla. M. Ü. İstanbul, 1996. 
s. 150. D. :Prof. Dr. İnci Enginün. 
Fatıh Rıfkı At~y 'ın Milli Mucadele Yazıları. Güneş, Kelime. M. Ü. T. A. E. İstanbul, 1995. 
s. 234, D. : Prof. Dr. İnci Enginün. 
Farklı Eğit/m Sosyal ve Coğrafi Çevrelerden Gelen Oniversıte Öğrencilermın Turkçe 'nin 
Türlerine Karşı Tutumları. Sommıcıı Botsalı, İnci. H. Ü. Ankara, I 995. s 114, D. 
:Prof. Güray König. 
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Faruk Nafiz Çanılıbel 'in Şurlerı (Derleme-Tasnıf-Inceleme). Bulut, Halil Hadı. M. Ü. 
Istanbul. 1988 s 196. D · Prof. Dr incı Enginun. 
Faruk Najiz Çarnlıbel 'ın Şıırlerınde Edebi Sanatlar Şafak (Fırat), Filiz. İ. Ü. İstanbul, 
1994. s. 419. D. : Doç. Dr Necat Birinci. 
Fazı/ Ahmet Aykaç; Hayatı, Sanatı ve Eserlerı. İşbelen, Zeki. S. Ü. Konya, 1996. s. , D. · 
Y. Doç Dr Alim Gür. 
Fecr-1 Ati Edebi Topluluğunun Dı! ve Edebıyat Goruşlerı. Topçuoğlu, Hayriye. A.Ü. 
Ankara. 1987 s. 294. D Doç Dr. Olcay Önertoy. 
Feraızcı-zade Mehmet Şakır 'ın Eserlerı ve Oyunlarının Tahlı/ı Orlıanoğlu, Hayrettİn 
AtA U. Erzurum, 1996. s 380, D.: Y. Doç. Dr. Abdülkerim Dinç. 
Feyzı Halıcı'nın Hayati Edebi Şahsıyetı ve Eserlerı. Cengız, Seınran S. U Konya, 1993. s. 
160. D · Prof Dr Onder Göçgtin. · 
Genç Kalemler'de Yayınlanan Ş11rler ve YenıLısan Hareketı 'nde Şıir Anlayışı Bölükoğlu, 
İ. Eser. Ç. O. M Ü. Çanakkale, 1998. s .. D :Y. Doç Dr. Mesut Tekşen. 
Genel Hatlarıyla Turk Romanında Intıhar Aslan, Sabalıattin. Harran Ü. Şanlıurfa, 1998. s. 
1 I 7. D Y Doç. Dr Muaınmer Giırbuz 
Genel Lıselerm Bırıncı Sınıflarında Okutulan Turk Dılı ve Edebıyatı Ders Kıtapiarı 
Uzerme Bır Inceleme. Zeybek, Hatice. G U Ankara. 1993. s. 208. D. : Prof. Dr. Sadık 
Tura!. 
Genel Lıselerin İkıncı Sımjlarında Okutulan 1957 Müfredat Programına Gore Yazılan 
Kompozısyon Kıtapiarı Uzerıne Bır İnceleme. Osmanoğlu, Ali Emir. G. Ü. Ankara, 
1994. s 239. D. Doç Dr. Leyla Karalıan. 
Genel Lıse/erın Ikıncı Sınıflarında Okutulan 1957 Mufredat Programına Gore Yazılmış 
Turk Dılı ve Edeb~vatı Ders Kıtapiarı Uzerıne Bır Inceleme Erdal, Nazik Leyla. G. Ü. 
Ankara. 1994. s. 179, D.: Doç. Dr. Abdülkerim Abdıılkadiroğlu. 
Genel Lıselerın Ikıncı Sınıflarında Okutulan Turk Dılı ve Edebıyatı Ders Kıtapiarı Uzerine 
Bır Inceleme. Kılıç, Mehmet. G. U. Ankara, 1993. s. 202, D. :Prof Dr. Sadık Tural. 
Genel Lıselerın Uçuncu Sınıflarında Okutulan 1957 Mufredat Programına Gore Yazılmış 
Turk Dili ve Edebiyatı Ders Kıtapiarı Uzerme Bır Inceleme. Karakuş. İdrıs G. U. 
Ankara. 1992 s. 280. D Prof Dr. Abdurralmıan Güzel. 
Gıdenle Gelmeyenın Eşığmde. Ahmet Harndi Tanpınar 'ın Romanlarında Zaman Kavramı. 
Köroğlu. Erol. B U Istanbul. 1996 s .. D ·Doç. Dr. Nilket Esen. 
Hafiz Mehmet Sebfıtuddin Hayatı ve Eserlerının Incelenmesı. Çalışkan, Adem. O. M. Ü 
Samsun, 1996. s. 578, D.: Prof. Dr. Celal Tarakçı. 
Haldun Taner 'ın Hıkayelerı ve Hıkdyecılığı. Yalçın. Sıddıka Dilek. H. Ü. Ankara, 1993. s. 
423. D.: Y. Doç. Dr. Nevin Önberk. 
Haldun Taner 'm Nesırlermın Muhteva Açısından Incelenmesı. Demircioğlu, Sudiye. O. 
M. U. Samsun, 1989. s. 180, D.: Doç. Dr Celal Tarakçı. 
Ha/ıd Z~va Uşaklıgıl'ın Servet-ı Fimitn Edebıyatı Hakkında Goruşlerı. Babacan, Malımut. 
İ Ü Istanbul. 1987. s. 123, D. :Doç. Dr. Zeynep Kerman. 
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Halide Edtp Adıvar, Aka Gündüz ve Reşat Nun Gıintekın 'm Romanlarmda Kadm. Can, 
Gülnur. Ç. O. M. Ü. Çanakkale, 1997. s. 235, D. : Y. Doç. Dr. Mesut Tekşan. 
Halide Edip Adıvar'm Hindistan Hayatı. Yorulmaz, Osman Bülent. M. Ü. İstanbul, 1988. 
s. 379, D. : Prof. Dr. İnci Enginün. 
Halide Edip 'm Romanlarmdaki Kadınlar ve Sorunlan Tuna (Dinekli), Süreyya. S. Ü. 
Konya. 1997. s. 90. D.: Prof. Dr. Olcay Önertoy. 
Halide Nusret'in Roman/artnın Roman Tekmği Bakımından İncelenmesi. Çete, Mehmet. F. 
Ü. Elazığ, 1989. s. 194, D.: Y. Doç. Dr. M. Naci Onur. 
Halikarnas Balıkçısı 'nın Eserlerinde Tabiat. Yazıcı, Nermin. H. Ü. Ankara, 1998, s. 334, 
D.: Y. Doç. Dr. Abide Doğan. 
Halı/Nıhad Boztepe 'mn Hayatı, Eseriert ve Fikir/en Çetinkaya, Zemai. S. Ü. Konya, 
1990. s. 138, D.: Prof. Dr. Önder Göçgün. 
Halı/ Nihat Boztepe 'nin Hayatı ve Eserleri. Dayanç, Muharrem. İ. Ü. İstanbul, 1993. s. 
255, D. : Doç. Dr. Necat Birinci. 
Ha/it Ziya Uşaklıgil'in Hikayeleri ve Türk Hikdyectliğıne Katkıları. Sazyek. Hakan. A.Ü. 
Ankara, 1989. s. 207, D. :Prof. Dr. İsmail Parlatır. 
Hamm/ara Mahsus Gazete Üzerme Bır Araştırma. Yanardağ, M. Fetih. D. Ü. Diyarbakır, 
1995. s. 190, D.: Doç. Dr. Himmet Uç. 
Harp Mecmuası 'nda Yayınlanan Edebi Metınler. Yeğen, Cebrail. Ç. O. M. Ü. Çanakkale, 
1999. s. 317, D.: Y. Doç. Dr. Mesut Tekşaıı. 
Hayat ve Kitaplar: Ahmet Şuayb. Karanlık, Seımur. M. Ü. T. A. E. İstanbul, 1992. s. 267, 
D. :Prof. Dr. Birol Emil. 
Hazme-i Evrak Dergısi (İnceleme-Analitik Fıhrist-Seçilmiş Yazılar). Kabataş, Ferda. 
Sakarya Ü. Sakarya, 1998. s. 247, D. :Y. Doç. Dr. Mehdi Ergüzel. 
Her Resmin Bir Hikayesi Vardır: Servet-i Fünun 'daki Suç, Vahşet, Cınayet Tema/ı 
İlustrasyonlar ve Onların Batıyı Odak Alan Eleştirileri Kapsamında Devamlı 
Kullanılan Mesajlar Olarak Incelenmesi (2 Cilt). Side, Emre. B. Ü. İstanbul, 1996. s. 
343, D. :Prof. Dr. Selim Deringil. 
Hisar Dergisi Hakkmda Bır Değerlendirme Çallşması (Şiir). Toz, Hıfzı. G. Ü. Ankara, 
1994. s. 131, D. : Y. Doç. Dr. Mehmet Önal. 
Hısar ve Türk Edebiyatı Dergilerinde Edebi Tenkit Teorisi Yazıları (1. Cilt) İnceleme­
Tahlil-Mukayese, (2. Cilt) Metinler. Batmaz, Mehmet Emin. Ç. O. M. Ü. Çanakkale, 
1997. s. 321, D.: Y. Doç. Dr. Saadettin Yıldız. 
Hısar ve Türk Edeb~yatı Dergilerinde Şiir Teorısi Yazıları (2. Cilt). Şengezer. Nazıni. Ç. 
O. M. Ü. Çanakkale, 1997. s. 489, D.: Y. Doç. Dr. Saadettİn Yıldız. 
Hisar ve Türk Edebiyatı Dergilerinde Tiyatro Teorist Yazıları (1. Cilt) Tahlil, (2. Cılt) 
Metinler. Tonka, Bünyamin Nami. Ç. O. M. Ü. Çanakkale, 1997. s. 126, D. :Y. Doç. 
Dr. Saadettİn Yıldız. 
Huseyin Cavıd'in Şiirlerinde Tema ve Üslup. Alp, M. Yılmaz. G. Ü. Ank. 1992. s. 129, D. 
: Doç. Dr. Bilge Ercilasun. 
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Huseyın Cavid'in Tarihi Dram/arı. Özdemir, Cihan. G. Ü. Ankara, 1987. s. 254, D. : Y. 
Doç. Dr. AlemdarYalçm. 
H useyın Danış 'ın Makaleleri ve Bunlar Üzerinde Edebi Tesbit/er. Bulur, Nermin. S. Ü. 
Konya, 1993. s. 239, D.: Y. Doç. Dr. Halim Serarslan. 
Hıiseyin Rahmı Gürpınar'ın Romanlarında Çocuk. Tilki, Bahriye. M. Ü. İstanbul, 1991. s. 
86, D. :Prof. Dr. İnci Enginün. 
Isparta/ı Hakkı 'nın Sırat-ı Mıistakim ve Sebil 'ür-Reşat Dergılerinde Yayımlanan 
Makalelerinın Sıstematik Tah/ıli. Cemal, Kerem. Y. Y. Ü. Van, 1997. s. 148, D. : Y. 
Doç. Dr. Yaşar Şenler. 
İbrahım Necmı Dilmen 'ın Muhtelıf Dergi ve Gazetelerdeki Tiyatroya Dair Eski Harjli 
Yazıları. Ank, Şahmurat S. Ü. Konya, 1995. s. 264, D.: Y. Doç. Dr. Mustafa Özcan. 
Içtıhad Mecmuası (101-200. Sayıları) İnceleme ve Seçılmiş Metınler. Seçkin, Sühea. C. Ü. 
Sivas, 1990. s. 1007, D. : Y. Doç. Dr. Nazım Hikmet Polat. 
Içtıhad Mecmuası (201-264. Sayı/ar) (İnceleme ve Edebiyatla İlgili Metinler). Yıldız, 
Osman. C. Ü. Sivas, 1991. s. 423, D.: Y. Doç. Dr. NazımHikmetPolat. 
İjham Gazetesi ve Edebi İlavesı İnceleme ve Seçilmiş Metinler. Karakoç, Sedat. H. Ü. 
Ankara, 1995. s. 578, D. : Prof. Dr. Bilge Ercilasun. 
Ikdam Gazetesı Uzerine Biblıyografik Bir İnceleme (1894-1900). Buttanrı, Müzeyyen. H. 
ü. Ankara, 1997. s. 217, D.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun. 
lkdam Gazetesı Üzerine Bır Çalışma (İnceleme ve Seçilmiş Metin/er-1917). Fide Yiğit, 
Hatice Selma. H. Ü. Ankara, 1999. s. 206, D.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun. 
lkdam Vzerıne Bir Araştırma -İnceleme ve Seçılmiş Metinler (1923). Karakaya, Ali 
Osman. H. Ü. Ankara, 1998. s. 374, D. : Y. Doç. Dr. Abide Doğan. 
İlhan Geçer'in Şiirı. Dağ, Falıriye. T. Ü. Edirne, 1998. s. 172, D. :Y. Doç. Dr. Recep 
Duymaz. 
Ilhan Tarus 'un Hayatı ve Edebi Eserlerı Uzerıne Bır Araştırma. Ogur, Erol. A. K. Ü. 
Afyon. 1997. s. 313. D.: Y. Doç. Dr. Mustafa Özcan. 
lrfan Orga 'nın '"Portraıt Of A Turkısh Famıly '' Adlı Esermin Edebi Nitelikleri. Uyar, 
Nevzat. Y. Y. Ü. Van, 1994. s. 85, D. :Prof. Dr. Sami Ferliel. 
Irtıka Dergisı 'nın İlk Yüz Sayısının İncelenmesı. Sezen, Engin. Sakarya Ü. Sakarya, 1998. 
s. 353, D. :Y. Doç. Dr. Mehdi Ergüzel. 
Ismaıl Hakkı Baltacıoğlu 'nun 'Tıyatro Eserlerı Ozermde Bır Araştırma. Hilrnioğlu, Sevim. 
S. Ü. Konya, 1992. s. 219, D.: Y. Doç. Dr. Mustafa Özcan. 
!smail Safa; Hayatı, Şahsiyeti ve Edebi Eserleri. Günay, Ali Sultan. D. E. Ü. İzmir, 1990. 
s. 131, D. :Doç. Dr. Ö. Faruk Huyugüzel. 
İsmet Güzel 'ın Hayatı, Edebi Şahsiye/i ve Şiirleri Üzerinde Bir İnceleme. Fedaı, Celal. D. 
E. Ü. İzmir, 1998. s. 372, D.: Y. Doç. Dr. Hüseyin Tuncer. 
lsmet Özel; Hayatı, Sanatı ve Ştirlerınin incelenmesi. Ayyıldız, Mustafa. O. M. Ü. 
Samsun, 1993. s. 190, D.: Y. Doç. Dr. Mustafa Özbalcı. 
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!zzet Melıh Devrım 'ın Hayatı. Edebi Kışılığı ve Eserlerı Üzerinde Bır Inceleme. Balcı, 
Nurgül AtA.Ü. Erzurum, ı 994 s. 89, D. :Prof. Dr. Şerif Aktaş. 
Kadın Mecmuası (Inceleme ve Edebıyatla Ilgılı Metınler). Kaya, Yasemin. C. Ü. Sivas, 
ı 996 s. 3 92, D. : Doç. Dr. Nazım Hikmet Polat. 
Kafıye Kavramı Ozerine Bır Çalışma. Erol, Ali. G. Ü. Ankara, ı994. s. 290, D. :Y. Doç. 
Dr. Mehmet Önal. 
Karahan/ı Murat Yıldız Hayatı ve Eserlerı Uzerınde Bır Araştırma. Öcal, Turgut. AtA.Ü. 
Erzurum, ı995. s. 432, D.: Prof. Dr. Bilge Seyidoğlu. 
Kate .Mı !le tt 'ın Cınsel Polıtıka Kuramma Gore Pınar Kıir 'un Romanlan Türe, Fatma. B. 
Ü. İstanbul, ı993. s. 257, D.: Doç. Dr Nüket Esen. 
Kemal Mehmet Altınkaya, Hayatı-Eserlerı-Sanatı. Acehan, Abdullah. S. Ü Konya, 1994. 
s. 116, D. : Y. Doç. Dr. Halim Serarslan. 
Kemal Tahır 'ın Duşiıncesınde Batılılaşma Olgusu. Sarıkoca, Erem. AtA.Ü. Erzurum, 
1996. s. 75, D. ·Prof. Dr. Sabahattin Güllülü. 
Kemal Tah ır 'in Romanlarında Tarih ve Toplum. Fedai (Durmaz), Özlem. D. E. Ü. İzmir, 
1998. s. 511, D. : Y. Doç. Dr. Hüseyin Tuncer. 
Kemaleltın Kamu 'nun Şıirlerı: Derleme ve Inceleme. Karatekin, Ziya. M. Ü. İstanbul, 
1992. s. 170, D. : Prof. Dr. İnci Enginün. 
Kendi Gök Kubbemız 'de Ahenk Kavramına Bağlı Tespıtler ve Değerlendirmeler. 
Celepoğlu, Ayşegül. G. Ü. Ankara, 1987. s. 400, D.: Doç. Dr. SadıkKemal Tural. 
Kubbealtı Akademı Mecmuası 'nda Edebi Inceleme Yazıları (1. Cılt) Inceleme-Tahlil-
Mukayese-, (2. Cılt) Metınler. Kaplan, Mehmet. Ç. O. M. Ü. Çanakkale, 1997. s. ı70, 
D. :Y. Doç. Dr. Saadettin Yıldız. 
Kurarndan Romana Recai-zade Mahmut Ekrem: Doğu-Batı ve Romantizm-Realızm 
Eksenlerınde Talım-ı Edebıyat ve Araba Sevdası. Akyıldız, Olcay. B. Ü. İstanbul, · 
1996. s. 165, D.: Y. Doç. Dr. NüketEsen. 
Lem 'ı Atlı 'nın Eserlerınde Muzık-Edebıyat Ilışkısı. Güldaş, Yasemin Şehnaz. İ. T. Ü. 
İstanbul, ı 994 s. 21 O, D. : Prof. Dr. Selahattin İç li. 
M. Nurı Efendı 'nın Hayatı ve Eserlerı Üzerınde Bir Araştırma. Kamer, Şerife. Ege Ü. 
İzmir, 1994. s. 108, D.: Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel. 
Ma'drıfMecmuası -Taf~ıllı Fihrıst ve Butun Şurler-. Erbay, Erdoğan. AtA.Ü. Erzurum, 
1991. s. 590, D. :Prof. Dr. Orhan Okay. 
Ma 'lumdt Mecmuası (1-24. Sayılar) Inceleme ve Seçilmış Metınler. Değimıenci, Ali. C. Ü. 
Sivas, 1994. s. 431. D. : Doç. Dr. Nazım Hikmet Polat. 
Makedon Tıyatrosunda Turk Izleri (1800-1912) (2 Cılt). Hamza, Melalıat. H. Ü. Ankara, 
ı995. s. 406, D. :Doç. Dr. Bilge Ercilasun. 
Mecnıua-ı Ebuzz1ya 'da Rousseau Tercumelerı (1880-1912). Önuçar, Melmıet. M. Ü. 
İstanbul, ı 998. s. 228, D : Y. Doç. Dr. Emel Kefeli. 
Mehmed Celal 'ın Romanları ve Popiller Edebıyat Geleneğı. Daşcıoğlu, Yılmaz. Sakarya 
Ü. Sakarya, 1995. s. ı58, D. :Prof. Dr. Orhan Okay. 
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Mehmet Akıf Ersoy 'un D ın ve Toplum Anlayışı. Kılıç, Ahmet Faruk. M. Ü. İstanbul, 1995. 
s. 111, D :Doç. Dr. Yumni Sezen. 
Mehmet Emın Yurdakul (Şıır Anlayışı ve Şıirlerınde Mıllı Değerler). Özsarı, Mustafa. B. 
Ü. Balıkesir, 1996. s. 169, D. : Y. Doç. Dr. Cengiz Aydemir. 
Mehmet Kaplan (Hayatı-Fıkırlerı). Büyükkavas, Şeyma. O. M. Ü. Samsun, 1997. s. 342, 
D. : Doç. Dr. Mustafa Özbalcı. 
Mehmet Kaplan 'ın Eğıtım-Oğretım Ile Ilgılı Gorıişleri. Sel, Osman. E. Ü. Kayseri, 1993. s. 
126, D. : Y. Doç Dr. Mustafa Argunşah. 
Mehmet Rauf'un Tenkıdf Yazıları ve Bunlar Uzerınde Edebi Tesbıt/er. Gariper, Cafer. S. 
Ü. Konya, 1992. s. 414, D.: Y. Doç. Dr. Halim Serarslan. 
Mehmet Rauf'un Edebi Makalelerı Uzerine Bır Inceleme. lssı, Almıet Cüneyt. O. M. Ü. 
Samsun, 1996 s. 336, D. :Doç. Dr. Mustafa Özbalcı. 
Mehmet Sırrı San/ı 'nın Hayatı Eserlerı Uzerıne Bır Araştırma. Çetin (Aktaş), Meftune. 
Ege Ü. İzmir, 1995. s. 77. D.: Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel. 
Mekteb Dergısı (i Cılt, 1891-1892) (Tasnıf, Inceleme ve Değerlendirme). Timur, Kemal. 
D. Ü Diyarbakır, 1995. s. 162, D.: Doç. Dr. Himmet Uç. 
Mektep Mecmuası -Tahlılı Fıhrıst, İnceleme ve Seçılmış Yazılar-. Tümer, Cem Şems. 
AtA.Ü. Erzurum, 1994. s. 561. D.: Prof. Dr. Orhan Okay. 
Mıchael A. H. En de 'nın "Mo mo" ve Peyami Safa 'nın ''Matmazel Noraliya 'nın Koltuğu" 
Eserlerınin Anlatım Teknık/eri, Mekan ve Zaman Bakımından Mukayesesi. Akkaya, 
Emin. Y. Y. Ü. Van, 1996. s. 71, D.: Y. Doç. Dr. ArifÜnal. 
Mil/ı Edebıyat Donemi Hıkdyelerınde Sosyal Meseleler. Gürbüz, Hüseyin. A.Ü. Ankara, 
1997. s. 243, D. : Doç. Dr. Ramazan Kaplan. 
Mıllı Edebıyat Döneminde Eleştıri. Oruç (Arseven), Tülin. A.Ü. Ankara, 1994. s. 228, D. : 
Prof. Dr. Olcay Önertoy. 
A1ılli Edebıyat Tartışmalarının Servet-ı Fünun Mecmuasına Yansıması. Ezik, Yıldız. Ege 
Ü. İzmir, 1996. s. 151, D.: Doç. Dr. RızaFilizok. · 
Afıllı Mecmua (1-50. Sayı/ar) Inceleme ve Seçılmış Metınler. Çandır, Muzaffer. C. Ü. 
Sivas, i 992. s. 7 56, D. : Y. Doç. Dr. Nazım H. Polat. 
Mıllı Milcadele Donemi Spor Faaliyetlerı (Spor Alemı Dergısıne Gore 1919-1922). Önder, 
İnıren. G. Ü. Ankara, 1994. s. 142, D. :Y. Doç. Dr. Nuri Yavuz. 
lvfılli Tetebbular Mecmuası Uzerine Bır İnceleme. Çolaker, İsa. O. M. Ü. Samsun, 1994. s. 
94, D. :Doç. Dr. Mustafa Özbalcı. 
Mıthat Cemal Kuntay'ın Son Posta Gazetesındekı (1943-1956) Yazılarının Bibliyograjj;ası 
ı/e Dı!, Edebıyat ve Sanat Uzerıne Düşılncelerinin Değerlendirilmesı. Alpaslan, İlknur. 
Akdeniz Ü. Antalya, 1997. s. 190, D.: Y. Doç. Dr. Hüseyin Tuncer. 
Mithat Cemal Kunt ay 'ın Uç İstanbul, Adlı Romanında Toplumsal Değişme. Demirci, 
Be rat. C. U. Sıvas, 199 2. s. 124, D. : 
Modernleşmenin Başlangıcında Bır Jletışım Formu Olarak Turk Romanının Aşka Bakışı. 
Çakır. Süleyman. M. Ü. İstanbul, 1998. s. 117, D. :Prof. Dr. Ünsal Oskay. 
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Muaflım Nacı Hayatı-Eserlerı-Edebi Kışıfiği ve Sanihatıi '1-Arab. Çeleğen, Nuriye. M. Ü. 
IstanbuL 1997. s. 231. D. · Prof. Dr. Mustafa Uzun. 
Aluallını Nac1 'nin Tenkıt Eserlermin Jncelenmesı. Küçük, Kezban. T. Ü. Edirne, 1995. s. 
150, D Y. Doç. Dr Recep Duymaz 
Mums Faık Ozansoy Şllr ve Nesırlerınm Tematık Incelenmesi. Baş, Ali Osman. O. M. Ü. 
Samsun. 1993. s. 193, D.: Prof Dr. Celal Tarakçl. 
Musavver lvfuhıt Mecmuası Incelemesi Fihrist ve Metın. Canan, Nevzat. Sakarya Ü. 
Sakarya, 1997. s. 530. D.: Prof. Dr. M. Orhan Okay. 
Mustafa Kutlu 'nun Hikayelerı Uzerıne Bir inceleme. Kökdemir, Ahmet. O. M. Ü. Samsun, 
1988. s. 162. D. :Doç. Dr. Celal Tarakçı. 
Mustafa Kutlu 'nun Hıkdyelerı ve Hıkiiyecıliğı. Dinçer, Şevkiye. T. Ü. Edirne, ı999. s. 13ı, 
D. : Y. Doç. Dr. Hasan Aktaş. 
Mustafa Kutlu 'nun Hikayelerınde Dil ve Uç/üp. Tane, Vahit. E. Ü. Kayseri. ı 993. s. 134, 
D .. Y. Doç. Dr. Hülya Argunşah. 
Afustafa Mıyasoğlu 'nun Edebi Eserlerinın Incelenmesi. Oğuzkan, Ali. O. M. Ü. Samsun, 
1988. s. 205, D. :Doç. Dr. Celal Tarakçı. 
Mustafa Sanu Efen dı ve Sadık Rıfat Paşa 'nın "Avrupa Ahvalıne Dair Rısiile" ve 'Avrupa 
Rtsiilesı "ndekı Tespıt ve Değerlendirmeler. Bulduk, Nazıııiye. G. Ü. Ankara, 1997. s. 
98, D. :Doç. Dr. Alemdar Yalçın. 
Muzaffer Sarısözen. Elçi. Armağan. G. Ü Ankara. ı992. s. 339, D. :Prof. Dr . 
Abdurrahnum Güzel 
Mıifide F'erıt Tek ve Romanlarındaki Millıyetçilık. Demircioğlu, Cemal. B. Ü. İstanbul, 
1998. s. , D. : Doç. Dr. Nüket Esen. 
Mutalaa Gazetesı (Inceleme-Fıhrist-Seçme Metinler). Kaya, Ahmet İhsan. AtA.Ü. 
Erzunun, 1998. s. 296, D. : Y. Doç. Dr. Mehmet Törenek. 
Mutareke Devrı Turk Basınında Mılli Iztırap ve Milli Mücadele lle ligıli Şiirler. Kıroğ1u, 
Fatma Füsun. İ. Ü. İstanbul, 1992. s. 692, D. :Prof. Dr. Ömer Faruk Akün. 
Namık Kenıal'm Edebi Tenkitlerı ve Dayanak/arı. Akalın, Nazir. K. Ü. Kırıkkale, 1997. s. 
158, D.: Y. Doç. Dr. Mehnıet Kalıraman. 
Nanıık Kemal 'in Eserlerinde Benzetme Uns, !arı. Kara, Emine. İ. Ü. İstanbul, ı 988. s. 
737, D. ·Prof. Dr. Ömer Faruk Akün. 
Nam ık Kemal 'm Eserlerinde Sanat ve Edebıyat Goruşleri. Aydoğan, Bedri. A.Ü. DTCF, 
Ankara, 1987. s. 168, D. :Prof. Dr. Olcay Önertoy. 
Nam ık Kemal 'ın Hurrıyet Gazetesındekı Makaleleri. Donbay, Ali. S. Ü. Konya, ı992. s. 
405, D. :Prof. Dr. Önder Göçgün. 
Nanıık Kemal 'm Tasvir-i Ejkiir ve Dıyojen Gazetelerındeki Makaleleri. Günay, Namidar. 
S. Ü. Konya. 1990. s. 420. D.: Prof. Dr. Önder Göçgün. 
Naznıımtzda Çanakkale Muharebelerı. Çakır, Ömer. G. Ü. Ankara, 1997. s. 525, D. :Prof. 
Dr. Sadık Kemal Tural. 
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.Vecıp Fazı! 'da Değerler. Koç, Ahmet. M. Ü İstanbuL 1993. s. 72, D. : Doç. Dr. Bayraktar 
Bayrak lı. 
Nesır Yonunden Dergôh Jı1ecmuasmın lncelenmesı. Yüce, Safa. G. Ü. Ankara, 1996. s. 
527, D. : Y. Doç. Dr. Mehmet Önal. 
Nezihe Muhittin 'in Romanlarında Kadın ve Sosyal Değişme. Erdoğan, Türkan. H. Ü. 
Ankara, 1998. s. 400, D. : Doç. Dr. NevinGüngör Ergan. 
Nıhad Sanıı Banarlı. Tarkaçı. Ümmügülsüm. O. M. Ü. Sanısun, 1998. s. 280, D. :Doç. Dr. 
Mustafa Özbalcı. 
Nılufer Mecmuası Inceleme, Tahlıli, Fihrıst, Bazı Metınler. Çelik, Hasan. K. T. Ü. 
Trabzon. 1997 s. 93, D. : Doç. Dr. Nazan Bekiroğlu. 
Nılufer Mecmuası 'ndakı Edebiyatla ligıli Yazılar. Yavuz, Emine. U. Ü. Bursa, 1999. s. 
192, D. : Y. Doç. Dr. Alev Sınar. 
Nıyazı Yıldırım Gençosmanoğlu Hayatı, Şiir Sanatında Ahenk ve Tarih Şuuru. Yılmaz, 
Arif. G. Ü Ankara, 1996. s. 239, D.: Prof. Dr. Sadık Kemal Tural. 
Okuma-Yazma Gğretuni Metodları ve Çözümleme Metodunun Türkçe Öğretimine 
l(vgulannıası. Alperen, Nusret. G. Ü. Ankara. 1994. s. 205, D. :Y. Doç. Dr. Şuayp 
Karakuş. 
0/ağanıistu Masaldan Çağdaş Anlatıya Muhayyeldt-ı Aziz Efendi. Uysal, Zeynep. B. Ü. 
İstanbul, ı 994. s. 127, D.: Y. Doç. Dr. Nüket Esen. 
Orhan Pamuk 'un "Beyaz Kale" ve "Yenı Hayat "]sım/ı Romanlarının Çevin/erinde 
Kıilturel Ögeler. Sönmez. Yeşim. H. Ü. Ankara. 1999. s. 106, D. : Y. Doç. Dr. Asalet 
Erten. 
Orhan Seyfi Orhan 'un Şıirlerı Uzerine Bır Inceleme. Akkuş, İ. Engin. D. E. Ü. İzmir, 
ı 997. s. 159, D. : Y. Doç. Dr. Hüseyin Tuncer. 
Orta Derece/ı Okullarda Türkçe ve Edebıyat Öğretmeninin Verimliliği. Kandemir, 
Mehmet Oğuz. G. Ü. Ankara, 1996. s. 134, D. :Doç. Dr. İsmet Cemiloğlu. 
Ortaokullarda "Güzel Konuşma ve Yazma Eğitim-Öğretim Programı" Uzerine 
Kavramiaştırma ve Metod/andırma Modelı. özaıtun, Celal. G. Ü. Ankara, 1993. s. 87, 
D. : Prof. Dr. Sadık Kemal Tural. 
Ortaokullarda Okutulmakta Olan Tıirkçe Kıtapiarı Üzerıne Bır İnceleme. Tosunoğlu, 
Mesiha. G. Ü. Ankara, 1992. s. 229, D.: Prof. Dr. Sadık Tural. 
Ortaokulların 1. Sınıfları İçin Yazılan Türkçe Ders Kitapları Üzerine Bir inceleme. Küçük, 
Salim. G. Ü. Ankara, I 993. s. 257, D. : Y. Doç .. Dr. Mehmet Önal. 
Osman Sarıve/li Hayatı ve Eserleri. Morkoç, Ayvaz. Ege Ü. İzmir, 1997. s. 195, D. :Doç. 
Dr. Yavuz Akpınar. 
Osman Yuksel Serdengeçtı Hayatı, Edebi Şahs~yetı, Fikirleri, Eserlerı. Böcü (Pekmez). 
Serap. S. Ü. Konya, 1997. s. 258, D. : Y. Doç. Pr. Bekir Öztürk. 
Oğretmen Yazar Talip Apaydın 'ın Romancılığı. Kurutlu, Saliha. A.Ü. Ankara, 1990. s. 
124, D. : Prof. Dr. Calıit Kavcar. 
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Omer Seyfeddın 'ın Dı! ve Edebiyat Uzerıne Tenkidf Goruşleri. Ulusoy, Ayşe. A. K. Ü. 
Afyon, 1996. s. 292, D.: Y. Doç. Dr. Şuayp Karakaş. 
Omer Seyjeddın 'in Eserlerınde Halk Ku/turu. Kaya. Muharrem. M. Ü. İstanbul, 1994. s. 
104, D. :Prof. Dr. İnci Enginün. 
Omer Seyfettın 'ın Eserlerınde Mıllı Kultur Unsurları. Şengül, Abdullah. E. Ü. Kayseri, 
1994 s. 208. D.· Prof. Dr. İsmail Parlatır. 
Ornekler/e Basın Terımlerı Sozluğu. Karagözoğlu, Melunet. M. Ü. İstanbuL 1989. s. 130, 
D .. Prof. Dr. Me1unet Akalın. 
Ozdemır Asaf (Yaşamı- Sanat Anlayışı ve Şnrlerı). Ekinci, Pınar. H. Ü. Ankara, 1999. s. 
284, D :Doç. Dr. Abide Doğan. 
Peyarnı Saja 'nın Eserlerının Sosyolopk Analızı Kızmaz, Zalıir. F. Ü. Elazığ, 1997. s. 114, 
D. Doç Dr Cemalettin Çopuroğlu. 
Peyamı Safa 'nın Eserlerınde Eğıtım-Oğretım Meselesı. Gülendaın, Ramazan. O. M. Ü. 
Samsun, 1992. s. 130, D. : Y. Doç. Dr. Mustafa Özbalcı. 
Peyami Safa 'nın Romanlarında Eğitım Meselelerının Ele Alınışı. Kasap, Nigar. G. Ü. 
Ankara. 1987. s. 123, D. :Y. Doç. Dr. Zeki Arslantürk 
Peyamı Safa 'nın Romanlarında Kadın. Köksel, Belıiye. İn. Ü. Malatya, 1992. s. 182, D. : 
Prof. Dr. Calıit Kavcar. 
Peyarnı Safa 'nın Romanlarında Mıstisızm. Meral, Nur. E. Ü. Kayseri, 1997. s. 149 D. : Y. 
Doç. Dr. Hülya Argunşah. 
Rasım Ozdenoren 'in Eserlerının Temalik ıncelenmesİ. Sağlık, Şaban. O. M. Ü. Samsun, 
1992. s. 453, D.: Doç. Dr. Celal Tarakçı. 
Rasım Ozdenoren 'ın Hıkdyelerinde Şahıslar Kadrosu. Yıldırım, İbrahim. S. Ü. Konya, 
1995. s. 241, D. :Y. Doç. Dr. Halim Seraslan. 
Refik Ahmet Sevengıt 'ın Kurun-Vakıt-Bityuk Gazete 'lerındekı Tiyatroya Daır Eskı Harfiz 
Yazıları. Demir, Serpil. S. Ü. Konya, 1994. s. 355, D.: Y. Doç. Dr. Mustafa Özcan. 
Resını/ıKıtap (I908-I9IO) Inceleme ve Seçme Metınler. Rüzgar, Meltem. H. Ü. Ankara, 
1997. s. 454, D. :Y. Doç. Dr. Abide Doğan. 
Resun/ıKıtap (19II-I913) Inceleme ve Seçme Metinler. Yelaldı, İsmail. H. Ü. Ankara, 
1997. s. 497, D. : Y. Doç. Dr. Abide Doğan. 
Reşat Nu rı Guntekin 'ın Romanlarında Maarif Teşkilatı ve Oğretım. Orakçi, Adem. G. Ü. 
Ankara, 1990. s. 250, D.: Y. Doç. Dr. Alemdar Yalçın. 
Romandan Kurama Recaizade Mahmut Ekrem: Doğu-Batı, Realizm-Romantizm 
Eksenlerınde Talım-ı Edebiyat ve Araba Sevdası. Akyıldız, Olcay. B. Ü. İstanbul, 
1996. s., D. :Doç. Dr. Nüket esen. 
Sabahattin Kudret Aksal'ın Hikiiyeciliği. Yıldırım, Tahsin. K. Ü. Kırıkkale, 1998. s. 177, 
D.: Y. Doç. Dr. Zeki Gürel. 
Sabri Esat Siyavuşgıl 'in Tıyatro İle İlgili N esirleri (2 Cilt). Songür, Zeynep. İ. Ü. İstanbul, 
1988 s. 926, D.: Prof. Dr. Zeynep Kerman 
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Safiye Erol'un Hayatı ve Edebi Kışılığı. Ttirktemiz, Nimet. S. Ü. Konya, ı997. s. 146, D.: 
Doç Dr Mehmet Tekın. 
SafVet Nezihi Hayatı ve Eserlerı Avcıoğlu (İspirlioğlu), Nevin. AtA.Ü. Erzurum, 1995. s. 
101, D. :Prof. Dr. Şerif Aktaş. 
Safoet Nezih i Hayatı-Sanatı-Eserlerı. Yılmaz, Ayfer. H. U. Ankara, ı 991. s. 458, D. :Doç. 
Dr. Bilge Ercılasurı. 
Safoeti Zzya, Hayatı, Romanları ve Tzyatro Eserı. Üner, A Melda. B. Ü. İstanbul, 1997. s. , 
D .. Prof. Dr Zeynep Kernıan. 
Safi,eti Zzya, Hayatı ve Eserlerı. Gtiltekin, Zülfıye. AtA.Ü. Erzurum, 1994. s. ı55. D. : 
Prof Dr Şenf Aktaş. 
Saıf FaıkAbasıyanıkve Çocuk. Özcan, Hüseyin. A.Ü. Ankara, 1994. s. 92, D.: Prof. Dr. 
Calıit Kavcar. 
Sazt Faık Abasıyanık'ın Hıkayelerinde Insan ve Tabzat Unsurları. Öztürk, Birsen. B. Ü. 
Balıkesir, 1996. s. 484, D. :Y. Doç Dr. Cengiz Aydemir. 
Saıf Faık Abasıyanık'ın Hzkayelerınde Mekan. Çetinoğlu, Güınaz. U. Ü. Bursa,-1997. s. 
225, D. ·Prof. Dr. Coşkun Ak. 
Sazt Faık'm Kısa Hzkayelerınde Soz Dzzımı. Kara, Funda. AtA.Ü. Erzurum, ı996. s. 347, 
D. : Y. Doç. Dr. Mukim Sağır. 
Salıh Zekz Aktay, Hayatı-Sanatı-Eserlerı. İlhan, Gülten. Y. Y. Ü. Van, 1998. s. 282, D. : 
Doç. Dr. Hüseyin Çelik. 
Sarnet Ağaoğlu 'nun Hıkayeleri Uzerine Bır Araştırma- Inceleme. Bulgurcu, Abduıkadir. S. 
D. Ü. Isparta, ı996. s., D. :Doç. Dr. İsmail Çetişli. 
Selahaddın Ems (Hayatı, Edebi Kzşzlığı, Hıkayecılığı). Gündüz, Osman. AtA.Ü. Erzurum, 
ı 987. s. 228, D. :Doç. Dr Şerif Aktaş. 
Selım !lerı Hayatı ve Roman/arı. Bilkan, Rukiye. F. Ü. Elazığ, 1998. s. 257, D. :Doç. Dr. 
Ramazan Korkmaz. 
Selını !lerı 'nın Romanları Uzerıne "Okur Merkezli" Bır Yaklaşım. Yıldız, Alpay Doğan. 
O. M. Ü. Samsun, 1999. s. 160, D.: Doç. Dr. Yavuz Demir. 
Selım Nuzhet Gerçek'ın T1yatro Uzerıne Gorüşlerı. Akkoç, Orhan. S. Ü. Konya, 1997. s. 
233, D · Doç. Dr. Mustafa Özcan. 
Servet-i Funı1n Dergısi (256-305. Sayı/ar) Inceleme ve Seçılmış Metinler. Ayata, Yunus. 
C. Ü Sivas. 1996. s. 90, D.: Doç. Dr. Nazım Polat. 
Servet-1 Funı1n Dergzsı. Türkoğlu, Sait. C. Ü. Sivas, 1998. s. 973, D. : Doç. Dr. Nazım 
Po1at. 
Servet-ı Funün Mecmuası 'nın Sıstematİk İndeksi (1891-1901). Andı, Kübra. İ. Ü. İstanbul, 
1997 s. 267, D :Prof. Dr. Kazım Yetiş. 
.. 
Servet-ı Funün Romanında Insan. Benli, Muhammet. K. Ü. Kınkkale, 1997. s. 521, D. : 
Doç. Dr Ramazan Kaplan. 
Servet-ı Funün Romanında Kadın. Korkmaz, Gülay S D. Ü Isparta, ı998. s. 90, D.: Doç. 
Dr. İsmaıl Çetişli. 
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Servet-ı Funün 'a Kadar Mecmualarda Nazım Şekilleri Andı, M. Fatih. İ. Ü. İstanbul, 
1987. s. 484, D.: Prof. Dr. ÖmerFaruk Akıin. 
Sevinç Çokum 'un Edebi Eserlerı Uzerınde Tematık Çalışma. Bulut, Ali. O. M. Ü. Samsun, 
1988. s. 144, D. : Doç. Dr. Celal Tarakçı. 
Sezaı Karakoç 'un Şiırlerınde Kadın ve Aşk. Aslan, Bahtiyar. Muğla Ü. Muğla, 1998. s. 
141, D .. Y. Doç. Dr. Mümtaz Sarıçiçek 
So.~yo-Kültıirel Değışım Surecinde 1950 Sonrası On Turk Romanında Goç ve Gecekondu. 
Sevinç, Bekir. Harran Ü. Şanlıurfa, I 998. s. 282, D. :Y. Doç. Dr. Muanuner Gürbüz. 
Soke 'de Yerel Basın ve Yayın H ay atı. Bıldırki, Hilal. U. Ü. Bursa, I 998. s. 266, D. :Prof. 
Dr. Coşkun Ak. 
Suüt Kemal Yetkin 'in Şur Sanatı ve Estetik Uzerıne Yazılarının İncelenmesı. Tekay, Mine 
Engin. T. Ü. Edirne, 1997. s. 150, D.: Y. Doç. Dr. Recep Duymaz. 
Şahabettın Sil/eyman ve Mehmet Fuat Koprıtlu 'niln Malumdt-ı Edebiye 'sı Uzerine Bir 
Araştırma. Aksaraylı, İsmail. C. B. Ü. Manisa, 1997. s. 171, D. : Y. Doç. Dr. Rıza 
Bağcı. 
Şdır Olarak Rıfat Jlgaz. Öztorun, Hüseyin. A.Ü. Ankara, 1997. s. 388, D. :Prof. Dr. Olcay 
Önertoy. 
Şehir Mektupları Cılt 1. Özenç, Fazilet. M. Ü. İstanbul, 1991. s. 329, D. : Prof. Dr. İnci 
Enginün. 
Şemseddın Sam ı; Usul-ı Tenkıd ve Tertip. Derin (Akden), Şerife Tuba. S. Ü. Konya, 1997. 
s. 104, D. : Y. Doç. Dr. Halim Seraslan. 
Şevket Bulut Hayatı ve Eserleri. Karabulut, Mustafa. F. Ü. Elazığ, I 997. s. 184, D. : Y. 
Doç. Dr. Halil Hadi Bulut. 
Şevket Bulut ve Hikdyeciliği. Kateroğlu, Selda. K. Ü. Kırıkkale, 1999. s. 162, D. :Y. Doç. 
Dr. Zeki Gürel. 
Şur ve Cinayet'te Cümle. Yıldırım, Faruk. Ç. Ü. Adana, 1991. s. 473, D. : Y. Doç. Dr. 
Mehmet Özmen. 
Şıır-Sınema Ilışkisi. Savaş, Hakan. Anadolu Ü. Eskişehir, 1995. s. 180, D.: Prof. Dr. Cevat 
Çapan. 
Şukufo Nihai Başar'ın Hayatı Eserleri ve Edebi Kışiliği Üzerine Bir İnceleme. Çayırlık, 
Nebahat. D. E. Ü. İzmir, 1993. s. 113, D. : Y. Doç. Dr. Hüseyin Tuncer. 
Tahir Kutsi Makal 'ın Hayatı, Eserlerı, Eserlerinde Halk Edebiyatı Motıjleri. Aslan, 
Namık. E Ü. Kayseri, 1991. s. 122, D. :Prof. Dr. Tuncer Gülensoy. 
Tanzımat Devrı Sanatkdrlarının Dil ve Edebıyat Hakkındakı Gbrilşleri. Ergen, Gülşen. T. 
Ü. Edirne, 1990. s. 272, D. : Y. Doç. Dr. Hasan Çebi. 
Tanzınıat Dönemi Romanında Kadın. Aydın, Süleyman. E. Ü. Kayseri, 1995. s. 311, D. : 
Prof. Dr. İsmail Parlatır. 
Tanzınıat Döneminde Mizah ve Dıyojen Gazetesi (3 Cılt). Oğuz, Şükran. B. Ü. Balıkesir, 
1998. s. 1404, D.: Y. Doç. Dr. Zöhre Bilgegil. 
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Tanzınıat Romanında İntihar Olaarının Psikolojik ve So.,yal-Psikolo)lk Sebep/en Tekşan. 
Mesut G. U. Ankara. 1988. s. 189. D · Y. Doç. Dr. Alemdar Yalçın. 
Tanzımat ve Servet-ı Funun Şdırlerımn Şur Anlayışı. Akçaoğlu. Serap. A.Ü. Ankara. 1996. 
s. 223, D. : Prof. Dr. Olcay Önertoy. 
Tanzımat'tan 1928' Kadar Yayımlanan Çocuk Gazete ve Dergılert Uzerme Bir İnceleme. 
Emıroğlu, Ozturk. E. O. Kayserı, 1992. s. 230. D. :Y Doç. Dr. Hu~vaArgunşah. 
Tanzınıat 'tan Cumhurıyet' Kadar Basılı Me tınlerde Geçen Hitap/ar, Unvani ar ve 
Akrabalık Adları. Dragolovçanin, Crnka. A.Ü. Ankara, 1997. s. 161, D. : Prof. Dr. 
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